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 Формирование познавательной деятельность учащихся в большой 
степени реализуется при изучении конкретного предмета. Из всех предме-
тов школьной программы, изучение математики, более способствует фор-
мированию познавательной самостоятельности, потому как при возникно-
вении вопроса решения математической задачи потребуется, в первую оче-
редь, самостоятельная мыслительная работа, направленная на построение 
плана решения, проверки приобретенного результата. Познавательная дея-
тельность развивает умение самостоятельно использовать правила и алго-
ритмы, применять концепцию обобщенных знаний. Изучение построения 
реальных математических моделей, которые доступны для наблюдения уча-
щихся, выявляет представление трудных взаимосвязей математического по-
знания, его содержательных аспектов. ФГОС ООО выдвигает условия к раз-
витию у учащихся метапредметных результатов – универсальных учебных 
действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных), 
которые должны стать основой для формирования ключевых компетенций. 
[43].  
Выполненное исследование теоретической литературы, нормативных 
документов в области образования и педагогики в аспекте предоставления 
формирования личностных универсальных учебных действий, которые акти-
визируют самообразование учащихся, обнаружило несколько противоречий: 
- среди возросших условий, которые общество предъявляет к качеству 
образования, и неумением учащимися самосовершенствоваться и непрерыв-
но заниматься своим образованием; 
- среди подходящих возрастных особенностей развития личностных 
универсальных учебных действий учащихся и низкой их реализацией в само-
стоятельной познавательной деятельности; 
- среди потребности увеличения степени самообразования современ-
ного учащегося и малой разработанностью педагогического инструмента- 
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рия активизации данного процесса в общеобразовательной школе. 
При этом некоторые авторы считают очень важным формирование у 
учащихся универсальных учебных действий (Э.И. Александрова,             
М.А. Бантова, А.В. Белошистая, Г.В. Бельтюкова, Н.Я. Виленкин, О.А. Ивашова, 
Н.Б. Истомина, Л.Г. Петерсон) [2, 10, 11, 12, 45, 47, 73]. А.Г. Мордкович счи-
тает: «Теперь учитель должен учить искать и находить новые знания учить 
жить собственным умом,  учить  умению учиться самостоятельно» [6]. 
Усовершенствование образования, затронув все без исключения об-
ласти образовательного процесса, тронула и средства обучения. Пере-
мена целей образования влечет за собой изменение содержания, средств 
и методов обучения, потребует пересмотра в целом учебно-методического 
комплекса, а также и входящих в его состав рабочих тетрадей учащихся 
[113]. 
Рабочая тетрадь считается особым средством формирования универ-
сальных учебных действий учащихся (М.Б. Волович, В.В. Давыдов,    
П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, Е.А. Младковская, Д.Б. Эльконин,        
П.М. Эрдниев) [24, 32, 38, 64, 108, 109], которая позволяет индивидуализи-
ровать процедуру получения знаний учащимися. Современные ученые, ис-
следуя проблему создания и применения рабочей тетради на уроках, отме-
тили следующие условия: своеобразное влияние  рабочей тетради на решение  
трудностей дифференциации и индивидуализации процесса обучения 
и формирования универсальных учебных действий учащихся, исследование 
концепции заданий рабочей тетради в едином анализе отличительных 
черт развития учащихся, в том числе характеристики формирования 
мышления учащихся [101]. 
Главные дидактические функции рабочих тетрадей состоят в сле-
дующем: увеличение уровня наглядности, доступности с целью изучения 
учебного материала учащимися, в наибольшей степени формирование 
познавательной деятельности, рост труда учащихся [27]. 
Особые исследования в области создания и применения рабочей тетра- 
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ди на уроках математики не проводились, невзирая на особые возможности 
рабочей тетради по математике для учащихся при формировании универ-
сальных учебных действий и на всё растущую их известность в современном 
образовательном процессе. 
Актуальность данного исследования обуславливается противоречием 
среди необходимости развития учебных универсальных действий учащихся 
и большим потенциалом обучения математике с целью ее формирования, 
с одной стороны, и, с другой стороны, недостаточной разработан-
ностью рабочих тетрадей, которые содействуют формированию универсаль-
ных учебных действий в ходе изучения математики в школе. 
Данное противоречие обусловило проблему исследования, кото-
рая содержится в отыскивании путей совершенствования средств обуче-
ния математике, которые направлены на формирование универсальных 
учебных действий учащихся. 
Исходя из проблемы исследования, сформулирована тема: «Рабочая 
тетрадь по математике как средство развития универсальных учебных дей-
ствий». 
Цель исследования: улучшить методологию преподавания математики 
с применением рабочих тетрадей, нацеленных на формирование универ-
сальных учебных действий учащихся. 
Объект исследования: процесс преподавания математики уча-
щихся 6 класса. 
Предмет исследования: формирование универсальных учебных дейст-
вий на уроках математики с помощью заданий, содержащихся в рабочей тет-
ради по математике. 
В основу исследования положена гипотеза, благодаря которой форми-
рование универсальных учебных действий учащихся будет эффективным, 
при применении рабочей тетради по математики в обучении учащихся, в ко-




- нацеленность на самостоятельный поиск решения задачи; 
- применение моделей рассматриваемых ситуаций различной степени 
обобщенности; 
- задания в рабочей тетради помогают учащимся эффективно подго-
товиться к государственной итоговой аттестации. 
Исходя из цели исследования, его предмета и гипотезы, определены 
следующие задачи исследования: 
1. Проанализировать основные проблемы изучения математики в 
школе. 
2. Выявить возможности обучения математике для развития универ-
сальных учебных действий учащихся. 
3. Проанализировать дидактические средства обучения математики в 
средней школе. 
3. Обосновать способы предъявления заданий в рабочей тетради, на-
правленные на развитие универсальных учебных действий учащихся. 
4. Разработать модель рабочей тетради по математике. 
           5. В педагогическом эксперименте проконтролировать результатив-
ность разработанной методики применения рабочей тетради и под-
вести итог результатов опытно-экспериментальной работы, сформулировать 
их научную интерпретацию. 
Аксиологический подход, который признается высшей ценностью; фи-
лософские идеи о природе познавательной и творческой деятельности; лич-
ностно ориентированный подход к процессам развития человека; культуро-
логический подход; концепции об активизации познавательной деятельности 
Ю.К. Бабанского , П.Я. Гальперина, H.A. Менчинской, В.М. Монахова,      
A.B. Усовой, В.Д. Шадрикова, Т.И. Шамовой [8, 28, 63, 65, 96, 106, 107]  яви-
лись методологической базой исследования. 
Теоретическую основу исследования составили положения, раскры-
вающие: 
- закономерности самостоятельной познавательной деятельности чело- 
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века (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, C.JI. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.)  
[3, 61, 82, 83]; 
- теория личности, её возможностей (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, 
Е.В. Бондаревская, В.И. Загвязинский, И.С. Кон, Е.А. Менчинская,            
A.B. Петровский, Н.О. Росина и др.) [5, 16, 18, 36, 54, 63, 74, 81]. 
Сформулированные задачи, выдвинутая гипотеза определили логику, 
этапы и методы исследования. 
В ходе исследования применялись следующие методы: теоретический 
анализ научной и методической литературы, исследование и синтез пе-
дагогического опыта по данной проблеме, анализ школьной доку-
ментации, устанавливающий и формирующий эксперимент, наблюдение, 
беседу, педагогическое тестирование, анкетирование, при обработке по-
лученных данных использовались статистические методы обработки выяв-
ленных результатов. 
Исследование проводилось в три этапа с 2016 по 2017 годы. 
Этапы исследования. Первоначально на первом этапе осуществлялось 
теоретическое исследование психологической, педагогической, философ-
ской литературы по теме исследования; осуществлялось изучение ос-
новных проблем обучения математики в среднем общеобразовательном уч-
реждении; создавалась технология экспериментальной части исследова-
ния; были сформированы требования к модели рабочей тетради по мате-
матике. 
На втором этапе создавались методы предъявления задач рабочей 
тетради, технология изучения математики с применением рабочей тетра-
ди, был проведен формирующий эксперимент, апробировались разнообраз-
ные способы, требования предъявления заданий рабочей тетради, которые 
содействовали увеличению степени формирования универсальных учеб-
ных действий учащихся, корректировались и проводились поиски новых ли-
ний формирования этого свойства при изучении математики в школе. 
На третьем этапе осуществлялись систематизация и теоретическое  
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обобщение результатов экспериментальной работы, их интерпретация  
и внедрение, оформление исследования. 
Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1. Аргументированы методы предъявления заданий в рабочей тет-
ради, которые обеспечивают нацеленность на самообразование, опору на 
наглядно-образное представление математической информации, примене-
ние моделей различных ситуаций, структуру заданий каждого листа, наце-
ленную на решение проблемной ситуации. 
2. Разработана методика преподавания математики с примене-
нием рабочей тетради, которая направлена на развитие универсальных 
учебных действий. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сущ-
ность понятия «личностные универсальные учебные действия учащихся» как 
педагогического условия расширяет общепризнанную концепцию дидактики 
школы, её новой смысловой ориентацией на активизацию самостоятельной 
познавательной деятельности. Выявлены ценностные свойства компонентов 
личностных универсальных учебных действий учащихся, обнаружены их по-
будительные качества в ходе педагогически организованного творчества, ко-
торые увеличивают научные представления о воспитании у учащихся инди-
видуальных смыслов в обучении.  
Практическая значимость результатов исследования заключается в раз-
работке рабочей тетради для развития личностных универсальных учебных 
действий учащихся, в которой возможно сопоставить личностные цели само-
стоятельной познавательной деятельности учащихся согласно с задачами раз-
вития универсальных учебных действий. 
Структура работы определена целью и логикой исследования.  





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВА 
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
1.1. Универсальные учебные действия в современном школьном  
образовании 
  
Одной из ключевых задач прогрессивной системы образования в ре-
альное время считается развитие у учащихся универсальных учебных дейст-
вий, обеспечивающих современному школьнику умение обучаться, возмож-
ность к самостоятельной познавательной деятельности.  
Развитие способности и готовности учащихся реализовывать универ-
сальные учебные действия позволит значимо увеличить продуктивность об-
разовательного процесса. 
У человечества восприятие мира складывается и развивается на про-
тяжении всего жизненного пути. Особенностью данного процесса является 
его интенсивное развитие в школьное время, в период всеобщего изучения 
основ наук и получения жизненного опыта. 
Развитие личности учащегося, логического мышления, философского 
восприятия окружающего мира остается главнейшей задачей школьной 
программы [5]. 
Формирование самостоятельной познавательной деятельности лично-
сти в системе образования осуществляется, прежде всего, через развитие 
универсальных учебных действий (УУД), выступающие вариационной ос-
новой образовательного и воспитательного процесса.  
УУД является одним из факторов самостоятельного усвоения на вы-
соком уровне новых знаний, умений и компетентностей, которые включа-
ют в себя организацию усвоения, то есть умения учиться [84]. 
Глубокое осознание смысла понятия «универсальные учебные дейст-
вия» приводит к выводу, что данный термин обозначает умение учиться, 
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т.е. стремление субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию благо-
даря сознательному и активному приобретению нового социального опыта 
[115]. 
В узком смысле понятия «универсальные учебные действия» можно 
представить как система вариантов действий школьника, которые обеспе-
чивают его навык к самостоятельному получению новых знаний и умений, 
в том числе организацию этого процесса [70]. 
В основе Федерального Государственного Образовательного Стандар-
та (ФГОС) лежит системно-деятельностный подход, который призван 
обеспечивать: 
- формирование у учащихся возможности к саморазвитию и постоян-
ному самообразованию; 
- построение и формирование социальной среды развития учащихся в 
системе образования; 
- эффективную учебно-познавательную работу учащихся; 
- проектирование и развитие образовательного процесса с учётом ин-
дивидуальных физиологических, психологических и возрастных особен-
ностей учащихся [121]. 
Индивидуальные универсальные учебные действия позволяют уча-
щимся создавать ценностно-смысловую ориентацию и ориентацию в об-
щественных ролях и личностных отношениях [26]. 
Индивидуальные действия дают возможность представить обучение 
осознанным, позволяют учащемуся понять значимость решения учебных 
задач, которые связаны с его действительными жизненными целями и мо-
тивациями в этом мире. Развивают в учащемся его жизненную позицию по 
отношению к себе, социуму и всему миру, дают возможность представле-
ния своего будущего [17, с.8]. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить виды дей-










ключевой задачей развития в 
юношеском возрасте. Однако 




щего жизненного и профес-
сионального самоопределения.  
Формирование учащимися взаимо-
связи среди цели учебного процес-
са и ее мотива, иными словами, 
между итогом обучения, и тем, что 
вдохновляет к деятельности, на-
правленной на достижение резуль-
тата. Учащийся должен осознавать 
смысл учения и его значения для 












Регулятивные универсальные учебные действия устанавливают опре-
деленное развитие в организации школьниками собственной учебной дея-
тельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на базе сопоставления 
того, что уже понятно и изучено учащимся, и того, что еще не познано; 
- планирование – определение очередности не до конца поставленных 
целей с учетом итогового результата; формирование плана и хронологии 
действий; 
- прогнозирование – предположение результата и степени изученности 
материала, его промежуточных характеристик; 
- контроль в форме соединения метода действия и его результата с оп-
ределенным эталоном с целью нахождения отклонений и различий от эта-
лона; 
- коррекция – добавление нужных дополнений и исправлений в план и 
метод действия при несоответствии эталона и действительного эффекта 
его продукта; 
- оценка – осознанное понимание учащимся того, что уже изучено и 
что еще предстоит изучить, оценка качества и степени усвоения знаний; 
- волевая саморегуляция как возможность к полноценному использо- 
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ванию сил и энергии; способность к волевому усилию – к альтернативно-
му исходу в ситуации мотивационного конфликта и к успешному исходу 
препятствий [116]. 




- действия постановки и решения проблем. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное формирование и изложение познавательной цели; 
- нахождение и выделение нужной информации; использование спо-
собов информационного поиска, включая современные технологии; 
- структурирование знаний; 
- осмысленное и произвольное формирование речевого высказывания 
в устном и письменном виде; 
- выбор более действенных методик решения задач в зависимости от 
определенных условий; 
- рефлексия методов и факторов действия, наблюдение и оценка про-
цесса и итога деятельности; 
- определение проблемы, индивидуальное построение системы дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового вида. 
Знаково‒символические действия: 
- моделирование – изменение объекта из чувственной формы в модель 
с выраженными существенными характеристиками объекта (пространст-
венно-графическая или знаково-символическая модель); 
- изменение модели для того чтобы выделить общие законы, которые 
формулируют данную предметную область [116]. 
Универсальные логические действия включают в себя: 




- соединение частей как составление целого, включая личное допол-
нение недостающих компонентов; 
- выбор причин и критериев для сопоставления, классификации объек-
тов; 
- подведение под понятия, выведение следствий; 
- формирование причинно – следственных связей; 
- определение логической цепочки рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование [42, с. 91].  
Коммуникативные универсальные действия дают возможность разви-
тию профессиональных компетентностей и учат школьников принимать во 
внимание мнения других людей. Кроме того, коммуникативные универ-
сальные действия, влияют на умение слушать и дискутировать с собесед-
ником, принимать участие в коллективном обсуждении проблем, встраи-
ваться в общество сверстников и создавать плодотворное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми [75, с. 12]. 
Виды коммуникативных действий: 
- создание союза с учителем и сверстниками во время учебного про-
цесса - формулирование цели, функций участников, методов взаимодейст-
вия; 
- постановка вопросов – продуктивное сотрудничество в поиске и сбо-
ре информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, осмысление проблемы, поиск и 
оценка различных вариантов решения конфликта, нахождение решения и 
его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, корректировка, оцени-
вание действий партнера; 
- умение довольно полно и ясно выражать свои мысли, учитывая зада-
чи и условия коммуникации; владение монологической и диалогической 




При построении урока каждый учитель ставит себе следующие задачи: 
- сформировать цели урока и помочь учащимся достичь ее; 
- определить методы и средства обучения; 
- организовать свою деятельность и деятельность учащихся поэтапно 
во время урока; 
- создать взаимосвязь всех вышеперечисленных задач для достижения 
определенной системы знаний и ценностных ориентаций учащихся. 
Главной задачей личностно ориентированного обучения является ста-
новление личности учащегося, его влечения к саморазвитию, самопозна-
нию, самоопределению, к определению персональной линии обучения. 
Развитие интереса к своей личности, определение своего места в обществе, 
успешность личной реализации в жизни, и в том числе в изучении матема-
тики. Таким образом, учащийся сможет познать себя как субъекта матема-
тической учебной деятельности, сможет осуществить индивидуальный 
выбор учебных целей, задач и форм учебной работы, показать свой твор-
ческий потенциал в обучении математики [96, с. 3]. 
В математической деятельности очень важно постоянно чувствовать 
психологический комфорт, который достигается при самоудовлетворении 
от преодоления трудностей [22, с. 21]. 
Федеральный государственный стандарт ориентирован на становление 
личностных характеристик учащегося, таких как: 
- патриотичность, т.е. уважение своей родины, родного языка, любовь 
к своему народу, его культурным ценностям и духовным традициям; 
- осознание и принятие целей человеческой жизни, семьи, социума; 
- заинтересованность в активном познании мира, осознание важности 
человеческого труда, науки и творчества; 
- умение обучаться, относить к основному жизненному приоритету 
образование и самообразование, уметь использовать приобретенные зна-
ния в реальной жизни; 
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- уважать существующие в стране законы и правопорядок, проявлять 
активную гражданскую позицию в обществе, уметь сравнивать собствен-
ные действия с нравственными ценностями социума, осознание своего 
долга перед семьей и обществом; 
- понимать и уважать мнение собеседника, уметь вести конструктив-
ный диалог, достигать консенсуса, сотрудничать для достижения общих 
результатов; 
- вести здоровый образ жизни, ответственно относится к окружающей 
экологической среде для сохранения безопасной жизни человека и всего, 
что его окружает; 
- разбираться в профессиональной деятельности, понимать значимость 
профессии человека для формирования его собственной личности, обще-
ства и природы [28, с. 33]. 
Ведущей ключевой целью деятельности учителя считается организа-
ция учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся развивалось 
чувство необходимости в осуществлении творческого изменения учебного 
материала, для того чтобы приобрести новые знания. Следовательно, для 
развития у учащихся УУД в образовательной системе составлена следую-
щая схема, которую необходимо пройти каждому учащемуся (рис. 1.1.). 
 
 
Рис. 1.1. Этапы формирования УУД учащихся 
вначале при изучении 
различных учебных 
предметов у учащегося 
формируется первичный 
опыт выполнения УУД и 
мотивация к его 
самостоятельному 
выполнению 
основываясь на имеющемся 
опыте, учащийся осваивает 
знания об общем способе 
выполнения этого УУД 
далее изученное УУД 
включается в практику 
учения на уроке, 
организуется самоконтроль 
и, при необходимости, 
коррекция его выполнения 
в завершение организуется 
контроль уровня 
сформированности этого 
УУД и его системное 
практическое использование 
в образовательной практике, 




Только при обучении, направленном на личностное ориентирование, 
возможен симбиоз стандартов с личными интересами учащихся. Таким 
образом, учащиеся будут не только получать необходимые знания и уме-
ния во время урока, но и ощущать настоящую заинтересованность в пред-
мете, увлеченность уроком, развивать свою творческую составляющую 
часть личности, чувствовать комфорт во время проведения урока [13, с. 
29]. Одной из особенностей УУД является именно их многофункциональ-
ность (рис. 1.2). Овладение обучающимися универсальными учебными 
действиями осуществляется в рамках различных учебных предметов. Ко-
нечно, определенных границ в развитии УУД учащихся во время изучения 
конкретных предметов не существует. Формирование личности возможно 
только при условии развития УУД в процессе изучения разных предметов. 
Становление универсальных логических действий, т.е. логической грамот-
ности учащихся, случается на всех учебных предметах, при этом на уроках 
русского языка у учащихся развивается языковая грамотность, в то время 
































Формирования всех четырёх видов УУД одновременно можно рас-
смотреть на примере учебной деятельности по усвоению математических 
понятий [22, с. 48]. 
Конкретизируем функции УУД, которые формируются на уроках ма-
тематики. 
Познавательные УУД: 
-  понимание содержания свойств предмета (общие и отличные, суще-
ственные и несущественные, необходимые и достаточные); 
- моделирование; 
- владение знаково-символической записью математического понятия; 
- использование приемов анализа и синтеза объекта, а также его 
свойств; 
- внедрение индуктивного умозаключения; 
- осознания следствий из определения понятия; 
- умение использовать противоположные примеры [69, с. 13]. 
Коммуникативные УУД: 
- возможность выражать свою позицию; 
- владение грамотной математической речью; 
- улучшение навыков совместной работы в коллективе. 
Личностные УУД: 
- развитие личностных ценностных ориентаций; 
- формирование математической компетентности. 
Регулятивные УУД: 
- применение навыков в нахождении и различии свойств изучаемых 
объектов; 
- умение самостоятельно контролировать процесс и результат обуче-
ния; 
- умение работать с учебной литературой, по определенной схеме, 




На наш взгляд, наиболее точную оценку деятельности современного 
учителя дал А. Дистервег: «Плохой учитель преподносит истину, хороший 
– учит ее находить» [29, с. 93]. 
 
 
1.2. Проблемы современного математического образования и пути их  
решения в условиях внедрения ФГОС основного общего образования 
 
На современном этапе цели образования направлены на формирование 
и всестороннее развитие творческой, активной личности учащегося, форми-
рование у школьников умений самостоятельно приобретать и применять зна-
ния, подготовку их к последующей трудовой и общественной деятельности. 
Стремительное развитие научно-технического прогресса оказывает сущест-
венное влияние на различные сферы человеческой деятельности, в связи с 
интенсивным внедрением новых, постоянно меняющихся технологий, что, 
безусловно, предъявляет ряд требований к человеку, живущему в XXI веке. 
Получить специальные знания в соответствующих областях техники и техно-
логии, сформировать определенную культуру научного мышления можно только 
благодаря математическому и  естественнонаучному образованию [32, с. 11].  
Жизненная позиция, развитая в восточных странах, показывает, что 
наибольший вклад человечества – это вклад в развитие образования будуще-
го поколения. Образование в школе, как основная часть системы образования 
человека, закладывает в учащихся творческую жилу и общечеловеческую 
мораль. Главной целью деятельности школы является воспитание морально-
нравственной, культурной, индивидуальной и творческой личности в процес-
се получения учащимися знаний в различных областях, которые в дальней-
шем помогут им в выборе жизненного пути [48]. 
В то время, когда все изученное давно забыто, у человека остается 
главное – его образование. Что должно остаться в голове ученика, если забы-
ты им законы физики, химии, теоремы геометрии, закономерности геогра-
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фии? Остаются его моральные ценности, творческое мышление, которые в 
дальнейшем помогают ему в самостоятельном развитии познавательной дея-
тельности и ее практическому применению в жизни. Система моральных и 
творческих умений составляет главные качества личности.  Для развития 
данной системы существует ряд дидактических условий урока, методические 
особенности педагогического процесса. Как научить учащихся планировать 
свою творческую карьеру?   
Доказано в философии, что индивидуальность человека формируется 
во время творческой самореализации. Поэтому особая значимая роль в дан-
ном процессе отведена учителю. В этом сейчас состоит сущность компетент-
ностного образования.  Какими же качествами должна обладать творческая 
личность? 
Еще в 80-х годах 20 века исследователи  Г.С. Альтшуллер и И.М. Верткин 
через анализ биографии выдающихся творческих личностей пришли к выво-
ду что это:  
- умение поставить творческую цель и подчинить творческую деятель-
ность на ее результат;  
- владение планированием и самостоятельным контролированием своей 
работы;  
- высокая работоспособность;  
- возможность находить решение проблемы; 
- умение отстаивать свою точку зрения [102].  
Воспитание у учащихся данных качеств осуществляется в процессе 
планомерного обучения их приемам и методам активизации учебной дея-
тельности. Среди основных можно назвать приёмы составления конспектов, 
сравнения исправления ошибок, доказательство, опровержения, выбор нуж-
ной информации, определение путей решения, составление картотеки, уме-
ние работать парами, в группах и другие [37].  
В настоящее время активно применяются различные методы развития 
критического мышления.  В.А. Сластенин и В.П. Каширин отмечают много-
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образие методов развития критического мышления задаются вопросом о пра-
вильности применения этих методов на уроке. В [89] отмечено, что главное - 
учителю необходимо определить цель и конкретный объём заданий для вы-
полнения на уроке. Недопустима перегрузка учащихся, так как пропадает ин-
терес к заданиям, поэтому процесс увеличения творческих заданий должен 
носить постепенный характер. В психологии доказано, что личность обладает 
творческим мышлением, если умеет комбинировать информацию, опреде-
лять причинно-следственные связи, выполнять практические действия. Каж-
дый учитель заинтересован в интересном, результативном, содержательном 
уроке, а этого можно добиться только в процессе тщательной подготовки к 
уроку. Когда каждый урок обучает, развивает и воспитывает через примене-
ние разнообразных активных методов обучения с учетом возрастных особен-
ностей и способностей учащихся.  
В системе образования России, всем участникам педагогического про-
цесса предстоит предпринять ряд действенных мер по обновлению содержа-
ния образования, созданию учебных программ, учебников, мониторингу спо-
собности учащихся применять полученные знания в учебных и практических 
ситуациях [117].  В настоящее время принят ФГОС, который ориентирован 










Рис. 1.3. Национальные ценности и цели ФГОС сформулированы  
















Следует выделить несколько противоречий, которые замедляют проис-
ходящую реформацию математического образования.  
1.  На протяжении долгих лет система образования России не менялась 
кардинально, а всего лишь вносились новые методики и способы восприятия 
при изучении математики, которые являлись основой в передачи информа-
ции от учителя к ученику, из-за чего образовалась некая стагнация математи-
ческого образования. Учебники не являются достаточно информативными и 
пригодными к обучению.  
2. Большинство школ не имеет молодых специалистов, а более старшее 
поколение чаще рассчитывают на собственный опыт и устаревшие учебный 
пособия, в то время как более молодые учителя руководствуются инноваци-
онными методами и технологиями.  
3. В современном обществе учащиеся все больше не заинтересованы в 
традиционном обучении математики, технология проведения урока и переда-
ваемые в его процессе знания имеют малую результативность на изменение 
сознания. Поэтому важной задачей учителя является повышение мотивации 
на приобретение знаний учащимися в процессе урока [8].  
Согласно вышеперечисленным противоречиям, на данный момент уже 
существующим в имеющейся модели математического образования, возни-
кают следующие проблемы, которые требуют особого внимания и решения в 
ближайшем времени:  
- проблема стагнации, заключающаяся в отсутствии новизны в процес-
се обучения математики;  
- проблема устаревания знаний, т.е. замедленной скорости обновления 
новой информации в ходе ее передачи от учителя к ученику, с помощью тра-
диционных методов обучения; 
- проблема нехватки молодых специалистов, заключающаяся в недос-
таточной укомплектованности выпускниками школ; 
- проблема незаинтересованности учащихся, заключающаяся в отсутст- 
вии мотивации к обучению у школьников, вызванная неизменностью мето- 
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дики проведения каждого урока математики [92].  
В настоящее время в школе существует высокий уровень достижения 
знаний, главным образом путем самостоятельной работы учащихся, их воз-
можности рассматривать любой вопрос со стороны различных школьных 
предметов.  
Направленность школьного образования на компетентностный подход 
подразумевает повышение его практической ориентированности. Данное по-
вышение не обозначает повышение количества практических работ в содер-
жании, а подразумевает перемены в классической методики преподавания, 
трансформация от обычной передачи учебной информации к методике, со-
средоточенной на развитие УУД  учащихся. Другими словами, компетентно-
стный подход направляет, с одной стороны, на развитие практической со-
ставляющей методики преподавания, а с другой, – на формирование условий 
для ее результативного осуществления. Существующая классификация клю-
чевых компетенций позволяет учителю эффективно использовать их в прак-
тической деятельности [100]. 
Одна из важных задач современной школы это формирование у уча-
щихся исследовательской компетенции. Ученики начинают вникать в суть 
глобальных проблем общества, в связи с чем в нах увеличивается интерес к 
обучению, умению применять полученные теоретические знания в их прак-
тической деятельности. Приведем некоторые особенности исследовательской 
деятельности [106]. 
1. Исследовательская деятельность учащихся представляется им зани-
мательной, но при этом сложной и занимающей долгое время. Учитель помо-
гает учащемуся поэтапно выполнить работу: определить тему исследования, 
подобрать необходимую литературу, осуществить анализ собранной инфор-
мации путем выделения главной мысли.   
2. Завершением исследовательской деятельности является защита ис-
следования, которая в свою очередь становится главным этапом формирова-
ния сознания юного исследователя. 
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3. Творческий потенциал учащегося выявляется во время проведения  
научно-учебной конференции [16].  
4. Проектную деятельность используют, чтобы развить у учащихся ин-
дивидуальное, креативное мышление, умение размышлять, анализировать и 
достигать достоверных результатов, на основании аргументированных дей-
ствий. 
5. Проектная деятельность учащихся дает возможность двигаться по 
определенному алгоритму: цель – задача – исследование – результат -  защи-
та проекта. Необходимыми условиями реализации исследовательской про-
ектной деятельности являются: сформированность познавательных умений 
учащихся, их творческий потенциал, самопознание и саморазвитие личности, 
развитие глубокого мышления, умение выделять главную мысль, формули-
ровать цель и пути ее достижения [99].  
6. Исследовательская познавательная деятельность учащихся представ-
ляет собой инновационную модель обучения. Основное различие ее от тра-
диционного метода обучения состоит в присутствии личностного обучения, 
индивидуального подхода к каждому учащемуся, развитию творческого по-
тенциала и повышения мотивации к изучению математики.  
7. Проект является одним из видов индивидуальной творческой работы 
учащегося, начиная с определения цели исследования, заканчивая его защи-
той [49].  
Одной из инновационных методик является интерактивное математи-
ческое обучение, которое представляет собой процесс диалогового общения 
учителя с учащимся. Коллективная работа является одним из способов такого 
обучения. С помощью коллективной деятельности во время урока математи-
ки на высоком уровне осуществляется индивидуализация обучения учащего-
ся с помощью учителя и его сверстников [11].  
Саморазвитие, самопознание человека начинает зарождаться в процес-
се общения, во время его взаимодействия с другими, что развивает личность 
индивида.  Благодаря общению осуществляется родство душ близких людей. 
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Урок должен восприниматься учащимися в первую очередь как время про-
стого человеческого общения, а не постоянного умственного напряжения. В 
современной школе 21 века учащемуся должно нравится учиться, учебный 
процесс не должен приносить ему дискомфорта. Тогда ученики будут иметь 
желание приходить в школу ради общения с коллективом и учителями [63].  
Введение новейших образовательных стандартов в учебный процесс 
изменяет методологию преподавания, дает возможность вместе с классиче-
скими способами применять моделирование физических процессов с помо-
щью анимации, персонального компьютера, которые содействуют формиро-
ванию на уроках наглядных образов на уровне сущности, межпредметной 
интеграции знаний, творческому становлению сознания, активизируя при 
этом учебную деятельность учащихся [88]. Основные этапы формирования 
математического образования представлены на рисунке 1.4. 
 
Рис. 1.4. Основные этапы формирования современного 
математического образования 
 
Многофункциональная компетентность учащихся - это умение челове-
ка входить в отношения с внешней средой и предельно стремительно при-
способиться и работать в ней. 
 Понимание о многофункциональной компетентности по предмету ма-
тематика содержит в себе:  
- процесс освоения грамотностью - понимание математического языка 
и знаковых систем, в отсутствии чего невозможно приобретения знаний и их 
применение в той или иной сфере жизни учащихся;  
создание образовательных 
маршрутов в соответствии 
с разделами программы 
разработка методических 







- процесс обучения - получение знаний, умений, навыков по предмету и  
учебным дисциплинам;  
- процесс подготовки – адаптирование существующих и получаемых 
познаний, умений и способностей для исполнения деятельности, применение 
определенной схемы при решении задач; 
- процесс воспитания - изучение правил и норм культуры, традиций и 
особенностей народа, социального положения;  
- процесс образования - сложная часть интегрального процесса матема-
тического образования, которая достигает цель гарантировать общий уровень 
культуры и знакомство с ценностями, правилами и эталонами [115].  
Одним из главных видов учебной деятельности учащихся при изучении 
математики считается способность применять теоретический материал на 
практике. Данная деятельность представляет возможность развить и активи-
зировать:  
- когнитивные компетенции учащихся;  
- познавательную мыслительную деятельность;  
- навыки самообучения;  
- универсальные учебные действия;  
- способность выделять основную мысль текста;  
- анализирование текста с разных позиций, оценивание информации;  
- понимание текста [25].  
Ученики, которые успешно применяют свои знания в одних предметах 
не всегда могут проявить себя на других дисциплинах и применить свои по-
знания в реальной жизни. Чтобы предотвратить подобное учитель должен 
помочь учащемуся осознать предметную составляющую, разъяснить исполь-
зование уже полученных знаний на практике. К примеру, при изучении ре-
шения текстовых математических задач, учащиеся чувствуют некоторые 
сложности по некоторым причинам: трудно представить математическую 
модель процесса, присутствуют непривычные символы; не осознают условие 
задачи, ее особенности, стратегии ее решения, не умеют использовать мате- 
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матический аппарат в новых обозначениях [108 . 
Для решения данной проблемы рассмотрим некоторые возможные вы-
ходы из нее:  
- учитель способен непосредственно показать различные методы рабо-
ты с новыми математическими символами на предметном и непредметном 
материале;  
- возможно осуществить коллективную или индивидуальную работу с 
математическим текстом, в которой следует переводить текст с обычного 
языка на математический, с геометрического – на язык векторов, а также пе-
реводить модель, заданную одним способом, в иную форму [115].  
Правильная математическая речь развивает у учащихся на уроках ма-
тематики многофункциональную грамотность. С целью ее развития возмож-
но применять создание и написание математического словаря, диктанта, 
осуществление задач, которые нацелены на грамотное написание, произно-
шение и использование математических терминов [24].  
Формирование информационных компетентностей на уроках матема-
тики возможно через: 
- обучение с использованием учебника, учебных схем, рисунков, таб-
лиц, диаграмм;  
- использование дополнительной литературы, материалов периодиче-
ской печати, словарей;  
- пользование электронными учебниками, компьютерными программа-
ми;  
- работу с ресурсами интерактивной доски;  
- использование Интернет- ресурсов [17].  
Реализация ФГОС направленна на обеспечение единой координации 
деятельности государственных органов, профессионального сообщества, не-
правительственных организаций, а также родителей по формированию мно-
гофункциональной грамотности учащихся. В конечном итоге должны реали-
зоваться следующие условия, направленные на развитие многофункциональ-
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ной грамотности учащихся: установлены научно-методологические основы 
принципов многофункциональной грамотности учащихся, обеспечено сопро-
вождение мероприятий, которые направлены на развитие УУД, роли родите-
лей в процессе обучения [115].  
В современной инновационной школе должны быть новые ценности 
единого образования, предполагающие, что развитие модели учебного про-
цесса должно реализовываться, основываясь на формировании отношений 
учителя и учащихся, гармонично сочетая в себе отличные друг от друга спо-
собы обучения [77]. 
В настоящее время в основной школе ученик является центром учебно-
го процесса. Основным интересом школы, и в том числе учителей, является 
формирование учащегося как полноценной личности современного общест-
ва, развитие мотивации учащихся к обучению, при этом учитывая его инте-
ресы самого учащегося. Формирование гуманизации основного общего обра-
зования происходит за счет изменение целей, планируемых результатов, со-
держания и способов обучения. Содержание математики как предмета рас-
сматривается с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрас-
тных особенностей учащихся, при этом обуславливается минимальный пере-
чень демонстраций, практических и творческих работ. Установлены условия 
к выбору методов обучения, и к логике преподавания предмета [7].  
Сущность определения «многофункциональная грамотность» видоиз-
меняется и меняет свою смысловую нагрузку со временем наряду с переме-
ной требований общества. Вместе с новыми стандартами образования необ-
ходимо обратить внимание на развитие многофункциональной грамотности 
учащихся как фактор благополучного функционирования индивида в совре-
менном социуме [89].  
Развитие многофункциональной грамотности представляет собой тя-
желый, разносторонний, продолжительный процесс. Достигнуть необходи-
мых результатов возможно только искусно, правильно сочетая разнообраз-
ные современные образовательные педагогические процессы [30]. 
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1.3. Дидактические средства обучения математики в средней школе 
 
Анализ требований ФГОС к организации самостоятельной работы 
учащихся (СРУ) подразумевает формирование новых средств обучения, ко-
торые смогут направить самостоятельную работу на развитие универсальных 
учебных действий. Очень важно научить учащихся планировать свою само-
стоятельную работу, при этом осуществляя контроль с помощью заданий, 
направленных на проверку самоконтроля, самооценки и рефлексии. Для по-
вышения степени данного контроля нужно использовать разнообразные 
формы СРУ [114]. 
Все составляющие педагогической системы представляют собой функ-
ционирующую дидактическую систему процесса обучения. Любой компо-
нент такой системы имеет важное значение, но в данном случае мы будем 
рассматривать один из них - средства обучения. Все без исключения элемен-
ты в общем педагогическом процессе взаимосвязаны между собой. Их ре-
зультативность, равно как вместе, так и порознь, увеличивается при условии 
концептуальной организации процесса образования. Мы опираемся на сле-
дующую концепцию: обучение, как многофункциональная дидактическая 
система, предполагает собой определенную систему организации учебной 
деятельности учащихся. Данный смысловой подход применяется во время 
всего процесса обучения [7].  
Многие авторы делят дидактические средства на средства обучения за-
висимости от объекта предназначения (учителя или учащегося). Дидактиче-
ские средства, используемые учителем, помогают более успешно реализо-
вать поставленные образовательные цели (компьютер, спортивный инвен-
тарь и т.д.). Школьные учебники, тетради, письменные принадлежности и 
т.п.  входят в число дидактических средств учащихся [21]. Некоторые авторы 
дали свое представление установлению сущности определения дидактиче-





Понятие «дидактические средства» с позиций различных авторов 
 
№ п/п Автор(ы) Терминология 
1 В.А. Сластенин,  
E.H. Шиянов [89] 
Дидактическими средствами предназначаются объек-
ты, которые представляют собой сенсомоторные сти-
мулы, действующие на эмоции учеников и создающие 
облегченное, прямое или косвенное познание мира. 
Они, равно как и способы, осуществляют обучающую, 
воспитывающую и развивающую функции, а кроме то-
го являются орудием побуждения учебно - познава-
тельной деятельности 
2 А.В.Хуторской [114] Материальные и идеальные объекты, какие использу-
ются в образовательном процессе в качестве носителей 
информации и инструмента деятельности учителя и 
учащихся 
3 Г.И.Хозяинов [101] Ресурсы обучения одинаково связаны с абсолютно 
всеми элементами концептуальной системы. С целью 
задействования средств обучения в применяющейся 
дидактической системе, они должны в первую очередь 
быть связана с педагогической деятельностью учителя, 
с учащимися и их познавательной деятельностью, с ос-
новным содержанием образовательного процесса. 
Это реализуется с помощью использования различных 
элементов педагогической коммуникации, к которым, 
помимо средств обучения, можно добавить и формы, 
методы процесса обучения и воспитания.  
4 П.И. Пидкасистый 
[116] 
Дидактические средства – это все без исключения ком-
поненты учебной среды, которые учитель специально 
применяет с целью наиболее продуктивного учебно-
воспитательного процесса. 
Средства обучения могут создать хорошее оснащение 
образовательного процесса. К ним можно причислить: 
– учебники, учебно-методические пособия, наглядные 
пособия, справочники, словари, карты, чертежи и т.д.; 
– лабораторное оборудование в различных кабинетах: 
физики, химии, иностранных языков и др.; 
– технические средства обучения: телевизоры, киноап-
параты, магнитофоны, микроскопы и т.д.; 
– общий микроклимат, настроение субъектов учебного 
процесса. 
 
По мнению A.B. Хуторского, в зависимости от основного признака 
применения, средства обучения можно различать следующим образом: 
- по содержанию объектов - материальные и идеальные; 
- по отношению к источникам создания - искусственные и естественные; 
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- по сложности - простые и сложные; 
- по способу применения - динамичные и статичные; 
- по особенностям строения - плоские, объемные, смешанные, вирту-
альные; 
-  по фактору действия - визуальные, аудиальные и аудивизуальные;  
- по носителю информации - бумажные, электронные, лазерные; 
- по уровням содержания образования - средства обучения на уровне 
урока, на уровне предмета, на уровне всего процесса обучения; 
- по отношению к технологическому прогрессу - традиционные, со-
временные, перспективные [114]. 
П.И. Пидкасистый, в свою очередь, по-другому представляет класси-
фикацию средств обучения учащихся. Он делит средства обучения на мате-
риальные и идеальные, при этом распределяет их на три группы: 
- объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); 
- печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники и  
т.п.); 
- проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 
[76]. 
Г.И. Хозяинов условно все дидактические средства разделяет на сле-
дующие группы: учебники и учебные пособия; средства наглядности; сред-
ства для осуществления практических действий; технические средства обу-
чения; вспомогательные средства учебного процесса [114]. Содержание каж-
дой группы этих средств зависит от развития науки, в том числе педагогиче-
ской практики. 
Учебники и учебные пособия являются всеобщей литературой для ис-
пользования учащимися и учителями. Учебники по любой дисциплине, на-
учная литература по специальности, дидактические и методические пособия 
для преподавателей, сборники задач и упражнений, руководства по выпол-
нению самостоятельных работ, контрольные работы, обучающие программы, 
рабочие тетради на печатной основе, словари, справочники и т.д. На данный 
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момент существуют готовые принципы отбора материала для учебников и 
теоретические аспекты структурирования их содержимого. При организации 
научной деятельности и просто самостоятельной добычи информации, пере-
дачи и понимании возникающих вопросов, необходимо использовать разно-
образные учебные пособия [40]. 
По мнению учащихся, при выполнении ими самостоятельной работы 
необходимо подробно комментировать все встречающиеся сложности, ана-
лизировать этапы решения, суметь сориентироваться в данном учебном ма-
териале [66].  
При анализе опросов, которые проходили в школе среди учащихся, бы-
ло выявлено, что большинству ученикам проще обратиться к учителю, неже-
ли к какому-либо учебному пособию, если не вся необходимая им информа-
ция содержится в учебнике. Тем самым объясняется важность использования 
специальных дидактических материалов, направленных на развитие само-
стоятельной познавательной деятельности.  
Дидактический материал является одним из наглядных типовых учеб-
ных пособий (таблицы, реактивы, карты, наборы карточек с текстом, цифра-
ми или рисунками, растения, животные и т.д., в том числе материалы, осно-
ванные на базе информационных технологий, которые преподносятся уча-
щимся с целью выполнении ими самостоятельной работы на занятиях в шко-
ле и дома или демонстрируемые педагогом перед всем классом (группой) 
[83]. 
Перечислим основные принципы, учитываемые при создании дидакти-
ческого материала:  
1. Принцип открытости (учитель предоставляет учащимся дидакти-
ческие средства при учете уровня знаний ученика).  
2. Принцип самостоятельной работы (учащиеся могут без помощи 
учителя осуществлять работу с дидактическими материалами).  
3. Принцип индивидуально-личностного отношения (использование  
и выбор дидактических материалов происходит конкретно для каждого уча- 
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щегося в зависимости от его творческого мышления). 
4. Принципы наглядности и моделирования (дидактические мате-
риалы способствуют наглядно-образному мышлению учащихся, тем самым 
улучшают качество получаемых знаний, повышают мотивацию к обучению). 
5. Принцип надежности (воспоминания человека обладают избира-
тельным характером: продолжительно сохраняется в памяти материал, кото-
рый более увлекательный, разносторониий, представляющий собой результа-
тивный метод продолжения их усвоения, в обстоятельствах игровой компью-
терной сферы). 
6. Принцип познавательной мотивации.  
7. Принцип проблемности (в процессе своей деятельности ученик, 
пользуясь полученными знаниями, обязан решить конкретную дидактиче-
скую проблему; будучи в условии, отличной от ситуации на уроке, в новых 
обстоятельствах он реализовывает свою самостоятельную поисковую дея-
тельность) [83]. 
Дидактический материал в своем применении учителем и учащимися 
позволяет сэкономить время урока, содействует активизации учебной позна-
вательности деятельности учащихся. Хотя многие учителя, к сожалению, ис-
пользуют данный материал только для контроля процесса освоения знаний.  
Мы пришли к выводу, что применение дидактических материалов во 
время урока должно в первую очередь влиять на развитие самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся, их активизацию во время учебного 
процесса и быть основой успешного обучения [55].  
Рассмотрим основные цели использования дидактических материалов в 
учебном процессе. К ним мы можем отнести независимое освоение учащи-
мися материалом и развитие умений без чьей-либо помощи работать с разно-
образными источниками информации, активизацию познавательной деятель-
ности, развитие умений объяснять и осваивать новый материал [89]. 
Контроль над самостоятельной познавательной деятельностью уча-
щихся, с последующим исправлением возможно допущенных ошибок сами-
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ми учащимися, помогает не только дать оценку учебным действиям, но про-
анализировать процесс изучения предмета с помощью дидактических мате-
риалов.  
Важность использования в процессе обучения дидактических материа-
лов обуславливается высоким уровнем развития у учеников логического, 
теоретического и наглядно-образного видов мышления, повышается мотива-
ция к обучению. Особенно при проведении исследовательской деятельности 
применение дидактических материалов помогает активизировать эмоцио-
нальные и интеллектуальные функции учебного процесса, развивать у учени-
ков принятую культуру научной учебной деятельности [61]. 
Решение заданий репродуктивного, творческого и преобразующего ха-
рактера осуществляются в процессе обучения с помощью дидактических ма-
териалов, которые постепенно во время всего периода обучения учат школь-
ников последовательным приемам и методам познавательной деятельности.   
Из числа имеющихся требований к дидактическим материалам мы мо-
жем выделить потребность правильного подбора алгоритма знакомства с ин-
формацией учащимися, учитель, согласно порядку учебного процесса, дол-
жен обеспечить учащемуся детальные рекомендации о порядке проведения 
самостоятельной работы, самоконтроле, структурировать использованный 
материал подобным образом, для того чтобы развивалась зрительная нагляд-
ность с целью сравнений и сопоставлений объектов [32]. 
Информационно-коммуникационный технологии приобрели весьма 
обширную известность в ходе образовательного процесса, они содействуют 
экономии учебного времени из-за использования компьютера для сложных 
вычислительных работ. Использование информационно-коммуникационных 
технологий позволило увеличить уровень мотивации в обучении, развивать 
наглядно-образное, теоретическое и логическое мышление. 
Дидактические материалы должны обладать направленность, которая  
связана с развитием культуры учебной деятельности учащихся, а кроме того 
содействуют активизацию взаимодействия умственных и психологических 
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функций, в том числе при коллективном решении исследовательских учеб-
ных задач [62]. 
Современные информационные технологический дают возможность 
создателям дидактических материалов пользоваться такой системой вербаль-
ных и невербальных средств, какого в их распоряжении раньше не существо-
вала. Благодаря данным материалам можно создать эстетичные, увлекатель-
ные, познавательные, проблемные задания, которые смогут увеличить уро-
вень мотивации и познавательного интереса учеников. По нашему мнению, 
такая психолого-педагогическая направленность дидактического материала 
поможет привлечь внимание школьников, увеличить их познавательный ин-
терес, активизировать его мышление на развитие оценок описываемого, ис-
пользовать побудительные мотивы к углубленному изучению того или иного 
вопроса. Заметим, что создание дидактических материалов должно происхо-




























































На данный момент в образовательном процессе все популярнее стано-
вится использование электронно-демонстративных дидактических материа-
лов. Существует классификация электронно-демонстративных материалов по 
методическому назначению и дидактическим целям. Мы можем выделить 
следующие виды [83]: 
1. Дидактические материалы, предназначенные для работы с различ-
ными источниками информации (учебником, картами, справочниками, сло-
варями, электронными ресурсами и т.д.). 
3. Общие планы определенных видов научной познавательной деятель-
ности учащихся, таких как: изучение научных фактов; создание научного 
эксперимента; использование какого-либо физического прибора; осуществ-
ление научно-технического исследования; действия измерения; анализ гра-
фика функциональной зависимости; анализ таблиц. 
3. Памятки (инструкции) по развитию логических операций мышления: 
сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез.  
4. Задания для развития умений сравнивать, анализировать, доказывать, 
устанавливать причинно-следственные связи, систематизировать информа-
цию. 
5. Задания различного уровня сложности: репродуктивного, преобра-
зующего, творческого. 
6. Задания повышенной трудности. 
7. Задания на развитие воображения и творческого мышления. 
8. Экспериментальные задания. 
9. Обобщенная деятельностная модель (ОДМ) эксперимента как спосо-
ба самостоятельного исследования учащихся, которая состоит из следующих 
этапов: формулировка цели эксперимента, выдвижение и обоснование гипо-
тезы проводимого исследования; планирование эксперимента, различные ва-
рианты записи итогов наблюдений и измерений, правила измерения; оценка 
точности измерения, графическую интерпретация результатов исследования; 
формулировка вывода по окончанию эксперимента; создание отчета о про- 
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шедшем исследовании.  
10. Инструктивные карточки, в которых отображены логические алго-
ритмы изучения нового материала и нужные методы учебного процесса. 
11. Карточки, используемые для консультации учащихся, дидактиче-
ские материалы с поясняющим графическим материалом, планом выполне-
ния заданий, с указанием типа задач и т.д. 
12. Схема выполнения задания.  
13. Использование причинно-следственных связей, которые нужны для 
решения задания.  
14. Пояснение использования теорем, правил, формул, на основании 
которых решается задание.  
15. Модели и имитация исследуемых объектов, процессов или явлений.  
16. Тесты с возможностью самоконтроля [83].  
К новейшим дидактическим средствам обучения учащихся для созда-
ния СРУ относятся опорный конспект, портфолио, рабочая тетрадь.  
По мнению A.B. Морозова, Д.В. Чернилевского опорный конспект яв-
ляется одним из способов обучения, который сможет осуществить общую 
работу учителя и учащихся на базе максимального обобщения, освоения по-
знаний с поддержкой условных знаков, символов, схем, графиков, таблиц, 
которые потом при воспроизведении в памяти учащихся превращаются в ис-
ходный материал [104]. Из данного определения можно сделать вывод, что 
базой конструирования информации с целью создания конспекта являются 
условно- знаковые формы обработки учебной информации, которые пред-
ставлены в виде наглядной конструкции, объединяющей концепцию фактов 
и понятий. 
В настоящее время способ оценивания качества знаний учащихся и 
проблему применения в этом вопросе портфолио широко изучается учеными, 
в том числе П.Я. Гальпериным, Е.И. Казаковой и М.М. Ниматулаевым. Они 
считают, что портфолио можно отнести к одним из ориентиров качественно-
го обновления оценки образовательного процесса и со временем приобретает 
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наибольшее продвижение в деятельности школ, вводящих современные об-
разовательные программы. Одним из важных вопросов применения портфо-
лио является комбинация качественных и количественных методов его оцен-
ки [114]. 
 Можно привести следующие определения портфолио учащихся:  
- это подбор трудов учащихся, многосторонне показывающая не только 
его учебные результаты, но и старания, вложенные к их достижению;  
- экспозиция учебных достижений ученика по определенному предмету 
за выбранный период обучения [48]. 
Портфолио дает возможность принимать во внимание результаты, ко-
торые достигаются учащимися во время образовательного процесса в раз-
личных видах деятельности - учебной, творческой, общественной, ком-
муникативной и др. [28]. 
Исследование учебной и методической литературы дает возможность 
обнаружить недостатки использованных дидактических материалов, которые 
препятствуют организации полной независимой работе учащихся: большое 
количество одинаковых стандартных задач, недостаток уровневой диффе-
ренциации учебного материала, малое количество специально предусмотрен-
ных для самостоятельной познавательной деятельности методических и на-
учно-практических пособий и рекомендаций и т.д. [114]. 
Одним из значимых предметно-знаковых средств обучения, которые в 
современном обществе получили всеобщее признание у учителей и учащих-
ся, считается рабочая тетрадь. В данный момент рабочие тетради по различ-
ным учебным дисциплинам вступили в методическую концепцию обучения 
средней школы. 
Рабочая тетрадь – является одни из видов учебных пособий, в которой 
содержится особенный дидактический материал, содействующий успешной 
самостоятельной работе учащихся над освоением учебной дисциплины [45]. 
С опорными конспектами рабочие тетради связывает знаковая форма 
представления учебной информации. Различие состоит лишь в том, что в 
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опорном конспекте учебная деятельность отображается в конкретной логиче-
ской схем, а в рабочей тетради она намеренно конструируется. 
По нашему мнению, существуют следующие цели рабочей тетради в 
процессе обучения: 
  - гарантировать высококачественное овладение учебным материалом; 
- сформировать умения и навыки учебной деятельности; 
- создать способности к успешной самостоятельной работы учащихся; 
- содействовать активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся [33]. 
Н.Е. Эрганова акцентирует следующие функции рабочей тетради в об-
разовательном процессе: 
- обучающая – подразумевает развитие у учащихся необходимых зна-
ний и умений; 
- развивающая – содействует формированию стабильной заинтересо-
ванности во время уроков; 
- воспитывающая – развивает личностные качества; 
- формирующая - формирует у обучаемых способность к самообразо-
ванию; 
- рационализирующая - обучает рациональной организации учебного 
времени и учебной работы обучаемых; 
- контролирующая - рабочая тетрадь применяется с целью контроля и 
самоконтроля знаний и умений учащихся [114]. 
В наше время рабочие тетради систематизируются по следующим ви-
дам: 
- тетради для упражнений, или тренинговые тетради; 
- тетради по графическому моделированию; 
- семиотико-семантические тетради [88]. 
Тетради для упражнений предусмотрены с целью формирования ус-
пешной самостоятельной работы учащихся, они содействуют развитию уме-
ний и навыков решения стандартных задач и упражнений.  
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С целью развития универсальных учебных действий учащихся можно 
использовать рабочую тетрадь с элементами графического моделирования. 
Листы рабочей тетради с системой специализированных практических зада-
ний дадут возможность учащимся сформировать воображение, развить па-
мять, мышление и прочие познавательные процессы. 
Семиотико-семантические рабочие тетради базируются в комбинации 
чертежей, схем, графических моделей со смысловыми интеллектуальными 
задачами творческого характера. В подобных тетрадях следует особым спо-
собом создавать задачи и упражнения с опорой на содержательную основу 
дисциплины [27]. 
Если говорить, в целом, то применение дидактических материалов в 
образовательном процессе, нацелено на содействие в решение задач учащи-
мися, оказание поддержки учащемуся в освоении новых познаний и приме-



















ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО 
МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
2.1. Обоснование разработки рабочей тетради по математики  
как средства развития универсальных учебных действий 
 
Новые стандарты - ФГОС, ориентирующие систему образования на 
формирование универсальных учебных действий, предусматривают создание 
дидактического обеспечения. 
Модель организации развития УУД в условиях современного об-
разования объединяет в одно целое нормативно-информационную и ме-
тодическую основы УУД, взаимосвязь участников образовательного процес-
са, выявляя значимость учителя и позицию учащегося в ходе сопровождения 
его самостоятельной учебной деятельности как основные педагогические ус-
ловия УУД. Осуществление самостоятельной работы учащихся (СРУ) в об-
разовательном учебном процессе дает возможность развивать универсальные 
учебные действия учащихся и увеличить мотивацию к постоянному самооб-
разованию. Системообразующим условием самостоятельной работы уча-
щихся может быть рабочая тетрадь [81]. 
При анализе современной литературы, рассматривающей проблемы 
создания дидактических материалов, была выявлена модель, что представля-
ет мысленное отображение реального образовательного средства, реализуе-
мого в условиях образовательного процесса в согласовании с современными 
требованиями к системе СРУ. 
Процедура исследования модели современного дидактического средст-
ва, отталкиваясь от исходной цели, учитывает определение факторов, оказы-
вающих влияние на формирование модели, ее обоснование, создание модели, 
разработку варианта реализации модели [17]. 
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При моделировании рабочей тетради при условиях, действующих на 
разработку модели, важно рассматривать: 
- особенности развития универсальных учебных действий учащихся в 
образовательном процессе; 
- разнообразие, специфику дидактических средств, применяемых в 
средней школе. 
Рассмотрим процесс моделирования рабочей тетради как средства раз-






















Рис.  2.1. Логика разработки рабочей тетради учащегося 
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Процесс разработки рабочей тетради происходит в определенном по-
рядке посредством взаимозависимых этапов: 
- 1 этап – подбор определенного дидактического средства, которое со-
ответствует развитию УУД учащихся; 
- 2 этап - моделирование универсальных учебных действий учащихся в 
образовательном процессе; 
- 3 этап – создание модели дидактического средства в следующей кон-
цепции самостоятельной работы учащихся – рабочая тетрадь; подтверждение 
модели, установление функций, структуризация элементов рабочей тетради; 
 - 4 этап – формирование УУД с применением рабочей тетради; 
- 5 этап - корректировка модели с учетом особенностей предмета и 
формирование пробного варианта рабочей тетради по математике [57]. 
Таким образом, при создании рабочей тетради по математике можно 
выявить два основных характеризующих условия: характерные черты фор-
мирования универсальных учебных действий учащихся и особенности ди-
дактических средств для развития УУД в образовательном процессе [36]. 
Особенности развития УУД у учащихся мы подробно рассмотрели эта-
пе в главе 1. К ним, в первую очередь, необходимо причислить повышение 
доли самостоятельной работы в учебном процессе, представление формиро-
вания УУД как важного средства организации учебно- познавательной дея-
тельности учащихся в условиях осуществления ФГОС, перемена характера 
взаимодействия учителя и ученика в образовательном процессе, понимание 
УУД как целостной концепции. 
Благодаря раскрытию основных требований к организации развития 
УУД, выявления особенностей УУД, мы смогли представить самостоятель-
ную работу учащихся как некую концепцию, которая имеет целостную 
структуру, созданную благодаря единой взаимосвязи содержательно-
деятельностного, организационно-технологического, рефлексивно-
оценочного блоков [3]. 
Организация формирования УУД в современном учебном процессе 
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должна учитывать использование новых технологий развития умения рабо-
тать с информацией, развивать критическое и творческое мышление уча-
щихся. Особенность современных дидактических средств обуславливается 
требованиями к организации самостоятельной учебной деятельности уча-
щихся, согласно ФГОС, новые комбинации создания образовательных 
средств, использование инновационных образовательных технологий, струк-
туризация концепции заданий в логике определенного предмета, создание 
заданий с учетом развития универсальных учебных действий учащихся [86]. 
Обоснование модели рабочей тетради как многофункционального ди-
дактического средства для развития УУД будем связывать: 
- с требованиями ФГОС, определяющими специфику развития универ-
сальных учебных действий в образовательном процессе; 
- с подходами и принципами, которые должны быть предусмотрены 
при создании современного дидактического материала; 
- с соответствием с учебно-методическим комплектом [13]. 
Системный и личностный подходы являются основой создания разра-
ботки модели рабочей тетради как средства развития универсальных учеб-
ных действий учащихся. 
Системный подход мы определяем как осуществление психолого- пе-
дагогической системы обучения, состоящей из некоторых элементов, произ-
водящих целостную структуру, предназначенную достижению поставленных 
целей образовательного процесса. 
По мнению В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, Н.В. Бордовской, Э.Г. 
Юдина системный подход подразумевается в осуществлении технологии ор-
ганизации СРУ как процесса создания и применения в образовательной дея-
тельности целостной дидактической системы [6, 15, 20, 110]. Применение 
дидактической системы подразумевает наличие цели обучения, содержания, 
методов обучения. Должна быть точная последовательность оценки резуль-
татов обучения за счет определенных средств контроля [20]. 
Присутствие системообразующего фактора, единства и целостности 
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является признаком любой системы. Так как системообразующий фактор - 
это требование, при котором компоненты системы соединяются друг с дру-
гом, в таком случае в качестве подобного условия может быть один из ком-
понентов системы или характерные для данной системы связи. На наш 
взгляд, системообразующим фактором в организации развития УУД способ-
но быть современное дидактическое средство - рабочая тетрадь. 
Сама рабочая тетрадь должна демонстрировать собой особую концеп-
цию взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Тогда системный 
подход к организации развития УУД будет выполнен полностью. 
По мнению Е.В. Бондаревской, О.Н. Крылова, В.В. Серикова,          
А.В. Хуторской личностный подход (и др. [18, 59, 86, 102 и др.]) можно оха-
рактеризовать как определенную концепцию планирования и осуществления 
образовательного процесса на личность ученика как цель, субъект и резуль-
тат. Ему необходимо признание уникальности личности ученика, его интел-
лектуальной и нравственной независимости, почтение и формирование усло-
вий для творческого развития личности. Индивидуальный подход при конст-
руировании дидактических средств с целью организации самостоятельной 
учебной познавательной деятельности учащихся направляет на личность 
учащегося, на формирование его самоорганизации, саморазвития, самостоя-
тельности, способность к постоянному самообучению. Этот аспект осущест-
вляется в технологии личностно ориентированного обучения, признающего 
неповторимость и индивидуальность учащегося.  
Задачи, которые становятся перед учащимися в образовательном про-
цессе, должны обладать проблемным характером, должны иметь раз-
нообразные формы и методы самостоятельной работы учащихся для прида-
ния им изменчивого характера и абсолютного учета личных способностей, 
потребностей и заинтересованности учащихся [35].  
Модель рабочей тетради для развития УУД основывается на конкрет-
ной системе принципов. Принципы как управляющие идеи, нормативные 
требования к организации и исполнению образовательного процесса, явля-
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ются концепцией теоретических положений. 
Классическими в дидактической системе считаются такие принципы, 
как доступность, сознательность и активность, систематичность и последо-
вательность, научность, прочность, взаимосвязь теории с практикой. 
На сегодняшний день приобретают популярность принципы природо-
сообразности, культуросообразности, интегративности, системности, цело-
стности, вариативности и многи другие. 
А.В. Хуторской рассматривает следующие принципы (табл. 2.1) для 
формирования цельного образовательного процесса, в котором должны раз-
виваться продуктивная образовательная деятельность учащихся, их индиви-
дуальные мнения. Выделенные A.B. Хуторским принципы, на наш взгляд, 
являются важной составляющей при создании современных дидактических 
средств для развития УУД [114].  
Таблица 2.1. 
Принципы разработки модели рабочей тетради для развития УУД 
№ 
п/п 
Принцип Основное содержание 
1 Принцип личностного це-
леполагания 
образование учащегося совершается на основе и с 
учетом его индивидуальных учебных целей 
2 Принцип выбора личной 
образовательной траекто-
рии 
учащийся обладает возможностью воспользовать-
ся выбором, согласованно с учителем, основных 
компонентов своего образования 
3 Принцип метапредметных 
основ обучения 
основу содержания образовательного процесса со-
ставляют фундаментальные мета- предметные 
объекты, обеспечивающие возможность субъек-
тивного личностного познания их обучаемыми 
4 Принцип продуктивности 
обучения 
основной целью обучения является личное обра-
зовательное приращение учащегося, складываю-
щееся из его внутренних и внешних образователь-
ных продуктов учебной деятельности 
5 Принцип первичности об-
разовательной продукции 
обучаемого и вторичности 
изучения готовых извест-
ных результатов 
создаваемое учащимся индивидуальное содержа-
ние образования опережает исследование обще-
принятых достижений 
6 Принцип ситуативности 
обучения 
образовательный процесс основывается на ситуа-
циях, которые представляют собой самоопределе-
ние учащихся и поиск решения 
7 Принцип образовательной 
рефлексии 
образовательный процесс сопутствуется его реф-




Основополагающими для нашего исследования при моделировании 
рабочей тетради для развития УУД учащихся можно рассматривать следую-
щие группы принципов: 
- принципы выбора содержания, его представления и структурирова-
ния, принципы ориентации на индивидуальность учащихся; 
- принципы создания контакта учащихся в образовательном процессе с 
учителем и коллективом [114]. 
При обосновании модели рабочей тетради с целью формирования 
УУД учащихся будем отталкиваться от условий к современным образова-
тельным средствам, которые устанавливают их специфику. 
Исследование таких дидактических средств, как опорный конспект, 
портфолио, рабочие тетради и их способностей с целью формирования УУД 
проведен в главе 1. Далее мы подробно разберем отдельные моменты, кото-
рые имеют прямое отношение к созданию рабочей тетради как современно-
го дидактического средства. Обычно к дидактическим средствам причисля-
ют ряд средств, отличающихся характером содержащихся в них данных: 
учебники и учебные пособия, средства наглядности, средства с целью реали-
зации практических действий, технические и вспомогательные средства 
учебного процесса. Структура любой группы данных дидактических нахо-
дится в зависимости от развития педагогической науки и реальной педаго-
гической практики [114]. 
Группа средств «Учебники и учебные пособия» включает в себя лите-
ратуру для учителей и для учащихся. К данной группе принадлежат учебни-
ки по различным предметам, методические пособия для учителей и учащих-
ся, сборники задач и упражнений, руководства по выполнению самостоя-
тельных работ, контрольные и самостоятельные работы, рабочие тетради на 
печатной основе, словари, справочники, учебные материалы на электронных 
носителях и т.п. 
Учебники и разнообразные учебные пособия на печатной основе и на 
электронных носителях должны содействовать учителю в передаче обучае-
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мому изучаемого предмета, в усвоении отдельных проблем, в научной орга-
низации труда, в получении данных и т.д. 
В последнее время зачастую применяется термин «образовательные 
средства» для определения «дидактические средства» [114]. Необходимо от-
метить, что данные определения в значительной мере эквивалентны. В ис-
следовании мы будем применять оба понятия. 
Особый интерес для нашего исследования представляет классическая 
категория дидактических средств «Учебники и учебные пособия». Непосред-
ственно данные средства, в первую очередь, устанавливают уровень эффек-
тивности образовательного процесса и считаются основными компонентами 
учебно-методического комплекса. 
Исследование работ, направленных на изучение главного системообра-
зующий компонента образовательных средств – учебника, говорит о том, что 
учебник является одним из самых сложных организованных дидактических 
средств (В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, A.B. Хуторской и 
др. [36, 62, 88, 102 и др.]). 
В учебнике акцентируются следующие элементы: 
• содержательные элементы: информационный, самовоспроизводя-
щийся (выполнение заданий), эмоционально чувственный; 
• структурные элементы: текстовый элемент, внетекстовый элемент, 
который включает в себя аппарат ориентировки, аппарат организации ус-
воения; иллюстративные материалы. 
Аппарат ориентировки содержит предисловие, оглавление, сигналы-
символы, библиографию, колонтитулы [114]. 
Аппарат организации усвоения содержит вопросы, задания, памятки, 
инструктивные материалы, таблицы, упражнения, подписи к иллюстратив-
ным материалам (графикам, схемам, диаграммам, рисункам, фотографиям и 
др.). 
Применение различных образовательных средств должно иметь це-
леустремленность и многофункциональную определенность их использова-
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ния. Основной задачей использования образовательных средств в процессе 
обучения является как общего характера (информационно-познавательная 
или психолого-педагогическая), так и дидактическая (ближайшие дидактиче-
ские цели обучения). Многофункциональная определенность требует кон-
кретного раскрытия функций, которые смогут выполнять средства обучения 
[88]. 
По мнению А.В. Хуторского, можно выделить следующие основные 
функции:  
- компенсаторность (упрощение процесса обучения, экономия времени 
учебного процесса); 
- информативность (предоставление нужных для обучения данных); 
- интегративность (анализ исследуемого объекта или действия по час-
тям и полностью); 
- инструментальность (разумное предоставление конкретных видов 
деятельности учащихся и учителя) [103]. 
Использование дидактических средств обучения является методически 
аргументированным процессом. Целесообразным, довольно мотивирован-
ным применением того или иного ресурса образовательного процесса, мож-
но рассматривать тот момент, когда не может быть достигнута равная педа-
гогическая эффективность при помощи других средств обучения [62]. 
Функции образовательных средств определяются задачами со-
временного образовательного процесса, требованиями к образовательным 
средствам и назначением определенного образовательного средства, в таком 
случае новые концепции образования и формирование образовательных 
средств, в связи с новыми требованиями приводит к многообразию функций, 
увеличению их числа. 
О.Н. Крылова, Е.В. Пискунова так формулируют требования к ФГОС: 
- направленность к определенному эталону, фиксирующего содержа-
тельное наполнение формируемых компетенций; 
- присутствие основных задач УУД (предметно- познавательных, лич-
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ностных, межпредметных, надпредметных); 
- связь учебника и других дидактических средств с доступными дан-
ными образовательной средой; 
- формирование самодостаточности и инициативности учащихся; 
- направленность на анализ достигнутых результатов [59,77]. 
Классическими функциями учебника являются следующие функции: 
информационная, систематизирующая, интеграционная, мотивационная, раз-
вивающая, воспитывающая. В современном образовательном процессе воз-
никают и другие функции. Так, О.Н. Крылова отмечает функции управления, 
закрепления результатов, координации, самоконтроля, развития, самообра-
зования [60]. В.М. Полонский рассматривает функции формирования позна-
вательных возможностей учащихся, формирования предметных компетен-
ций, развития самопознавательной деятельности в информационном про-
странстве и т.п. [78]. 
Функции образовательных средств осуществляются через их элементы. 
Таким образом функции учебника осуществляются через все элементы учеб-
ника, а их перемена приводит к изменению текстуры учебника и возникно-
вению новаторских моделей (учебник фиксированного формата, многоуров-
невый учебник, электронный учебник и др.). 
Рассмотрим немного подробней такие модели учебников, которые 
сформированы с соблюдением требований, предъявляемых к современным 
образовательным средствам. Обратимся к учебнику фиксированного форма-
та (УФФ) [16]. 
УФФ соответствует всем требованиям к современным образователь-
ным средствам, становится главным компонентом аппарата ориентировки и 
средством управления учебной деятельностью. Современный учебник - сис-
темообразующий компонент открытых данных образовательной среды, га-
рантирующий возможность смены классического линейного обучения на не-
линейное, сочетания различных конфигураций и средств обучения. Учебник 
должен способствовать изменению роли самих учащихся в образовательном 
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процессе - совершить их субъектами учебной деятельности, должен предос-
тавить возможность самому учащемуся без помощи других разбираться в 
учебных материалах и дополнительных источниках данных, индивидуально 
и сознательно подбирать объем и уровень подготовки, осуществляя свой ин-
дивидуальный образовательный маршрут [66]. 
УФФ характеризуется зафиксированным комплектом компонентов 
(текстовых и внетекстовых - аппарата ориентировки, аппарата организации 
усвоения, иллюстраций) и инструкциями по их введнию в учебник. 
В общем варианте УФФ предполагает собой систему блоков учебных 
данных одинаковой структуры компонентов, аппарата ориентировки и аппа-
рата организации усвоения. УФФ включает в себя оглавление, вступление, 
систему блоков, индексный указатель, перечень источников данных и до-
полнений [94]. 
Основная значимость учебника заключается в организации управления 
образовательного процесса. Поэтому особо важным считается вступление, 
которое обязано включать в себя компоненты предметного введения и спра-
вочно-методической поддержки. Во вступлении могут быть даны результаты 
освоения предмета в каком-либо виде (список знаний, умений или компетен-
ций). Предисловие необходимо с целью определения связи как внутри само-
го блока, так и с другими блоками учебника [82]. 
При создании модели рабочей тетради для развития УУД будем оттал-
киваться от требований к современным образовательным средствам, глав-
ным из которых является учебник. Значительная доля данных требований 
может быть причислена и к иным образовательным средствам, в том числе и 
к рабочей тетради учащегося как особенному дидактическому средству, оп-
ределенному для организации деятельности учащихся по изучению предмета 
и развития УУД. Поэтому, мы станем ориентироваться на специфику совре-
менного учебника, выполняемые им функции.  
Подведем итоги. Рабочую тетрадь можно расценивать как современное 
образовательное средство, осуществляющее некоторые функций как совре-
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менного учебника, так и других образовательных средств. 
Обоснованием модели рабочей тетради как средства развития УУД яв-
ляются требования ФГОС, а кроме того подходы и принципы, осуществле-
ние которых гарантирует создание образовательного средства, отвечающего 
условиям современного образовательного процесса. 
Дидактическое средство обучения – рабочая тетрадь, предназначенное 
для развития УУД учащихся, должно являться основным компонентом сис-
темы самостоятельной познавательной деятельности учащихся, содержащее 
обширный, организационный, деятельностный, рефлексивно-оценочный 




2.2. Модель рабочей тетради по математике 
 
Г.М. Коджаспирова и  А.Ю. Коджаспиров  в [53] отмечают, что  осо-
бенности структуры   рабочей тетради по математике  (РТМ) обусловлены, в 
первую очередь, требованиями ФГОС, ведущим принципом которых являет-
ся компетентностный подход.  РТМ тем успешнее станет средством развития 
УУД, чем более в ней будут учтены цели и задачи изучения математики и 
требования современной системы образования. 
По мнению Г.В. Бельтюковой [12] рабочей тетради по любому учебно-
му предмету должна принадлежать ведущая роль по формированию УУД. 
Отвечая всем требованиям к современным образовательным средствам, она 
должна также отражать специфику этого средства. Д.Б. Эльконин в [108] от-
мечает, что в модели рабочей тетради должны отражаться особенности со-
временных образовательных средств, которые выражаются в соответствии 
требованиям по развитию УУД и проявляются в форме подачи информации и 
системе заданий. 
Модель рабочей тетради как некий теоретический конструкт отражает 
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особенности СРУ в современном образовании, особенности современных 
образовательных средств, что обуславливается требованиями к системе раз-
вития УУД и требованиями к современным дидактическим средствам. Осо-
бенности современных средств проявляются в их структуре, представлении и 
организации (структурировании) информации, выполняемых функциях 
[114]. 
Обнаруженная эксперимнта ранее особенность поисквый овременного могут учебника (УФФ) как 
ситем основного компонента образовательных изучен средств результаы в концепции современного вопрс
образования дала повышенй ачало предложи создания моделирования теради абочей тетради. Разраба-
тывая геомтричск одель рабочей рабочей тетради предолагющи как средства развития УУД, мы важнейшя также оснве учиты-
вали требования предлаги ФГОС, психолого-педагогических основы, ходе подходы изученю и прин-
ципы, которые опыт обязаны быть предложи редусмотрены оценивать при формировании современ-
ного рабочей средства. 
Модель рабочей таблице етради конретым – единый комплексный опрс конструктор, в кото-
ром граф кцентируется маля внимание на взаимосвязанные и виде заимообусловленные 
уровни.В модели полнский рабочей процес тетради рассмотрим этап ее структуру, содержание и 
уровень функции содержит [61]. Опишем учащихся модель рабочей тетради как рудницкая средства виде развития УУД 
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В рабочей большинств тетради, специализированной для специально развития предолагющи УУД, нужен 
аппарат конретй риентировки и аппарат организации содержани усвоения теради предмета. В рабочей таблиц
тетради должны ситему одержаться средтва все компоненты системы указли развития УУД: со-
держательно-информационный и рефлексивно-оценочный необ локи методы [73]. 
Каждый останвимя из данных блоков конретым имеет мацией свое содержание, используя которое отражает 
его предназначения. 
подгтвки Содержательно-деятельностный создания блок состоит внеуроч из трех основных 
виде элемента функция: задания (использованный оценки материал классифицируется по 
доклав разделам спобтвуе и темам предмета выполне), дополнительные задания по обеспчивающ сем организця темам пред-
мета, доклав справочные материалы. Рефлексивно-оценочный новика блок маршут включает в 
себя оталкивься таблицу самооценки и оценчая ценки умения учителя по результатам матеик освоения темы 
[32]. 
предмт Главный мбоу компонент, формирующий оснве СРУ по изучению математики на 
ситему основе делашь заданий различных функци разделов и тем, предлагает систему личные материалов опишем по 
конкретным разделам быть и темам. Здесь же самоценивя предоставляются базовых критические заме-
чания по терадях изучению предмета и по решению эксперимнт заданий содержаним, используются таблицы собтвены
самооценки и оценки даном учителем качеств пройденных заданий знаий [87]. 
В рабочей тетради материл должны виды быть задействованы ситем различные виды 
осбентям заданий задния по изучению предмета: оцен практические задачи, задания-вопросы, 
учащегося задания вопрс тестового характера уровень, индивидуально-творческие задания. умений Концепция теоричскм
заданий рабочей оценку тетради должна соответствовать теради возрастанию также степени 
сложности конретй их выполнения учащимся конспета амостоятельно ходе. При разработке зада-
ний ведни олжны быть приняты во отнеси внимание признак разнообразные формы функция и методы са-
мостоятельной рабочей аботы лепшонква учащихся для того, умений чтобы дифференцировать харак-
тер сотншеия модели подгтвки рабочей тетради уровень, позволяющей читывать конструция личные создание способности, 
потребности и анлиз нтересы учащихся [22].  
Для отрабк создания также рабочей тетради средтва как средства развития УУД матеик учащихся работу
необходимо рассмотреть оснве сновные виды знаний, информац которые освению развиваются при 
использовании оценивать РТМ (табл. 2.2) [117]. 
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личные Информационные используя знания формируют теради когнитивную основу изучения 
матеик предмета задния и описываются как знания ерина, объясняющие явления, лено законы реальном, опре-
деления и отвечающие на ведни опросы «что?, кто?». взаимося Процедурные група знания 
предполагают оснве собой умения организця применять котрым знания, отображают признак методы работы 
учащихся, организця пределяющие мацией то, как познавать явления терадях, как их применять и 
отвечают на оснве опросы опрс «как?». Оценочные оцен знания устанавливают отношение 
к харкте образовательному отрабк процессу, содержанию учителя и результату деятельности 
рабочя учащихся действия [69]. 
Таблица 2.2. 
процес Видеология знаний в содержании осбентям бразования предмт (по О.Н. Крыловой) 
 
В настоящее признак время работе мало демонстрировать реальном учащимся решение только 
работу иповых выполне заданий. Нужно рудницкая формировать у учащихся также способность делни самостоя-
тельно работать с внимае нформацией для развития УУД требует виды ключе учетомния в ра-
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(личност освению ые) 
Отражающие полнский чувственное процедуны восприятие, 
блок мотивацию, личные ценности, 
связаные амоконтроль интерпацю и самооценку, предпо другихла-
гающие отбор и служат интерпретацию таблице инфор-
мации, оценок, знаий мнений, суждений; и от-
вечающие на изучен вопрос организця: «почему это для 




и знаия структуризацию знаний, создание работю концепции задния заданий по конкретной объяснющие теме 
предмета. провждения Данные отвеиь задания можно подгтвку ричислить к наивысшей степени 
осущетвлнию ложности применять [47]. Самостоятельная раскывет работа учащихся по средтва осуществлению самоценки реше-
ния заданий РТМ других предполагает собой три уровня образовательной 
предложи еятельности реальном, используя учебную апробция и научную литературу ( зве табл оснве. 2.3) [20]. 
Содержательно-деятельностный блок лок содержит в себе теради ополнительные оцен
задания по математике вторм, такие как кроссворды, создания головоломки образвтельн, загадки, кото-
рые информац огут быть созданы по даном конкретной освению теме, так и могут уровень носить смешанный 
оценивать характер процес. Нахождения ответа на учащихся подобные задания содействует развитя более действия широ-
кому знакомству подгтвки учащихся с учебной геомтричск литературой учащихся, развивая при этом их 
геомтричск ворческое мышление. Справочные работы материалы рабочей по математике могут опрс выгля-
деть как текстовая разботке информация теради, разнообразные таблицы, блок иллюстрации [48]. 
В рефлексивно-оценочном работе локе рудницкая находятся таблицы отвечаю рефлексивного ха-
рактера, маршут которые проявлютс подразумевают собой теоричскм применение приемов развития 
ерина критического умений мышления (синквейн задния, рефлексивный экран, ведни бортовой учащегося журнал и 
др.), а также харкте аблицы самооценки учащегося и базе оцен обски учителя по предмету опрс в 
целом [92]. 
 
вопрс Рефлексивно-оценочный развитя блок содержит разботке аблицу самооценки учащи-
мися оценчая личных средтвом результатов выполнения уровне заданий РТМ и оценку обс учителя сотав по те-
ме, конечные сотял итоги изучения предмета. При помщи анализе рабочей самостоятельной 
деятельности рабочя учащийся выясняет подгтвки свои этап проблемы в изучении учащихся предмета, учит-
ся правильно эфективног ценивать новика свои результаты создание во время самостоятельной отве учебной рабочей
работы. Итог большинств зучения предмета учащимся опрс учитель геомтричск устанавливает согласно спобтвуе
качеству и итоговой теради оценки мбоу решенных заданий РТМ большинств [105].  
Рассмотрев блоки РТМ и новика писав внедрим их содержание, мы смогли конспета предста-
вить модель подгтвку рабочей опрсе тетради в степени ее трех структуры и содержания. 
Рабочая предмт етрадь анкетый учащегося можно теради расценивать как современное 
учащихся дидактиче опрс кое средством анкеты огда, когда посредством предмта своих рактеизу функции она 
осуществляет теради современные подходы к разботк азвитию признак УУД у учащихся. 
Особенность опрс функций РТМ обуславливается новыми оталкивься подходами тема к 
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самостоятельной работе теоричскм учащихся: требованиями ходе ФГОС самотяельн к формированию 
и найти развитию УУД учащихся, требованиями котрым школы удовлетрны к освоению программы блок, 
новым пониманием СРУ для реальном формирования разделм у учащихся самостоятельной 
мотиваця познавательной деятельности, реализацией делни процесса других поддержки при 
переходе бунимовч на обучение по личным блок бразовательным объяснющие маршрутам [86]. 
На иследован снове анализа функций геомтричск учебной самоценку книги, функций всех других современ-
ных предмта идактических рабочей средств (портфолио, блоке структурно-логической схемы, 
опорного матеик онспекта граф и т.п.), предназначения рабочей ситем тетради, были отдельных выделены отвеиь
основные функции удовлетрны абочей тетради (табл. 2.3) [14, с. 98]. 
терадь Таблица опыт 2.3 
Основные функции конретй рабочей тетради 
оснве Название явлени функции Характеристика учащихся функции Средства, обеспечивающие  
создание реализацию терадях функции 
Функция работю  
сопровождения  
Субъект-субъектные работы взаимоотно самоценивяше-
ния, организация СРУ в самоценку истеме. 
Создание условий для работы еализации вопрс
субъект-субъектных отношений преодавт при 
организации СРУ в системе 
блок Инструктивно-методический смогли блок 
(программа, различющхся технологическая кар-
та, навигатор, рекомендуемые 
признак сточники теради информации и т.д.); 
рефлексивно-оценочный  перчислть блок 
Обучающая  
обзначеий функция используя
Овладение учебной разнобые дисциплиной Содержательно-деятельностный 




Создание условий виде ндивидуально- 
ориентированного образовательного 
новика процесса чему; возможность выстраи  рабочявания 
учащимися ходе индивидуального знаия образо-
вательного маршрута 
констаирующй Вариативный характер заданий. 





Обеспечение рефлексии и учащихся амооцен-
ки в ходе развия освоения создание дисциплины 
Карта терадях самооценки, оценки элемнтов учителя внеаудиторй
, задания рефлексивопрсе ного характера 




Обеспечение СРУ в образовательном 
всей процессе 
Задания рабочей самоценивя тетради  осбентям по работе 
с инфор внедрим ацией 
 
Включение рефлксивног перечисленных рабочие функций в рабочую лебдинцва тетрадь и реализация 
их при развитии УУД отнеси учащихся большинств соответствует современным также требованиям 
организации аудиторнй самостоятельной научой работы учащихся. 
конструция Таким образом, рабочая найти етрадь всей может расцениваться осущетвлнию как основное 
дидактическое внеуроч средство оталкивься в системе развития УУД работу чащихся. 
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Анализ отдельных блоки рабочих этап тетрадей продемонстрировал осущетвлнию выявил нали-
чие трех етрадей отнеси для работы с теоретическим оценку материалом, тетрадей для лабора-
торных оценки работ книге, тетрадей, имеющие базовых методический характер и др. група Принимая теради во 
внимание тип и вид рабочей ситем етради должна быть быть сконструирована конструция совокуп-
ность задач функция, представлена концепция останвимя контроля создание, самооценивания и оценки 
офрмлени полученных итогов самостоятельной апробция аботы информа учащихся [92]. виде
Рабочая тетрадь рабочую считается волечни комонентом учебно-методического 
опыт комплекса, содержащего учебник, непо учебно-методические качеств пособия, электрон проявлютс
ные ресурсы. Рабочая спобы тетрадь указли должна учитывать  даном работу в взаимосвязи с 
учебниками, педагоичскх задачни раскывет ами, первоисточниками новым, создает условие для значеи работы внеаудиторй с 
информацией, представляет возблоке можность научиться применять лебдинцва приемы теоричскм са-
мооценивания личных подгтвки образовательных результатов. сотял Следовательно уровень, рабо-
чую тетрадь зве можно считать центральным теоричскм звеном опрсе учебно-методического 
комплекса сотял по изучаемой дисциплине тема [116]. взаимося
Рассмотрим концепцию обзначеий ндивидуальной работы учащихся с личные учетом были
входящих в нее элементов учащихся. Целью системной информац рганизации указли СРУ считается 
вовлечение работы учащегося в учебно-познавательную работу по напрвлея освоению виды мате-
матики и осуществление оталкивься компетентностного подхода, методы итогом сотавляющим которого явля-
ется чены успешное изучение предмета спобы [72]. иследованя  
К составляющим СРУ можно самоценку причислить виды проявлютс амостоятельной работу дея-
тельности учащихся, элемнтов планирование и организацию СРУ с опишем спользованием сотав
рабочей тетради разделм, систему контроля, проявлютс амооценки отдельных и оценки изучения 
нов математики. 
ФГОС ограничивает контрльых самостоятельную рабочя работу учащегося всех на аудитор-
ную и внеаудиторную. К сравнительый методам зве, применяемым в аудиторной и 
создание внеаудиторной самостоятельной деятельности изучаемой чащихся спобтвую можно считать ляетс
самостоятельное изучение действия материала отрабк, работу над заданиями, 
осущетвляь тличающихся степенью познавательной подразумевют еятельности лебдинцва, учебно-
исследовательскую деятельность перчислть, а также научно-исследовательскую 
маля деятельность маршут учащихся. 
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Составление отвечаю плана и организация аудиторной и обс внеаудиторной организця само-
стоятельной уровне деятельности должны предложи быть рактеизу включены в образовательный 
важнейшя процесс при помощи использования отвеиь акого матеик дидактического средства главный, как 
рабочая тетрадь маршут чащегося электрон, которая содержит 
осущетвлнию рганизационно-методический блок; структурно – раскывет одержательный изученю блок; 
рефлексивно-оценочный уровень блок. Конструкция также рабочей делашь тетради составляется с 
оснве учетом требований образовательных базовых программ материл к изучению предмета рование, его 
содержанием, условиям материл осуществления этап СРУ в современном образователь-
ном знаия процессе. 
Рабочие тетради создания бычно виде отличаются по типу теради и по виду, обладают 
иследованя разными ситем функциями и занимают исполнею конкретное место в взаимосвязанной 
мотиваця учебной помщи деятельности учителя таблице и учащихся. К главному виде условию терадь создания 
рабочей доклав тетради можно отнести ее принял основное таблиц назначение, т.е. осваивание ляетс
учащимися изучаемого теради предмета сотавляющим благодаря осуществлению ее разботке функций, 
содействующих включению развитя учащегося объяснющие в эффективную 
учебно-познавательную разными деятельность, исполнению причслть роцесса задния помощи уча-
щемуся в его внедрим самостоятельной деятельности, подход к рабочие личностному обеспчивающ обуче-
нию, развитие граф УУД учащихся и достижением ситем конечного методы итога - эффектив-
ного аудиторнй своения предмета [116]. 
блок Итак базовых, при моделировании рабочей рефлксивног тетради как средства рабочя азвития отве УУД 
учащихся следует такие основываться на определенные подходы и поисквый ринципы нов, от-
талкиваться от требований задния ФГОС, условий граф создания процес современных дидакти-
ческих спобтвуе редств, принимать во внимание разботк предназначение отрабк РТМ и исполняе-
мые ею функции базе [65]. 
 
 
2.3. Организация и практие езультаты маршут педагогического эксперимента 
 
рабочя Проведем анализ рабочих рабочя тетрадей значеи, используемых для изучения уровню мате-




следующие: I прирабочей знак констаирующй (инструктивно-методический раздел матеик) - 1 - организация 
СРУ, 2 - пояснения по котре аботе освению с тетрадью; II признаки (такие ипы и виды заданий) 
- 3 – поисквый задания отрабк для подготовки к ГИА, 4 – логические первом задачи, 5 – задания 
самоценки повышенной внимае сложности, 6 - тесты, 7 - содержит контрольные вопросы; III признак 
(функци система таблиц контроля) - 8 - оценка помщи, 9 – самооценка (табл. 2.5.). 
рабочие Таблица тема 2.5 
Анализ рабочих явлени тетрадей по математике 6 класс 
№ п/п контрльых Автор(ы книге) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Т.М. Ерина  - - - + + - - - - 
2 И.И. Зубарева опишем,  
И.П. Лепешонкова  
+ - - + - - - - - 
3 А.Г. Мерзляк,  
В.Б. офрмлени Полонский рудницкая
+ - - + + - - - - 
4 В.Н. Рудницкая - - - + + - - - - 
5 Л.В. Кузнецова, 
оснвые С.С.Минаева  
- - - + + - - - - 
6 С.М. Никольский, 
М.К. Потапов  
создание Н.Н.Решетников найти  
- - - + + - - - - 
7 Е.А. Бунимович - + - + + - - - - 
8 Е.Ю. Беленкова самоценки,  
Е.А. Лебединцева 
+ + - + + - - - - 
 
 
Анализ анлиз перечисленных таблиц учебных пособий, вторм представляемых как рабочие 
тетради варинт учащихся напрвлея, показал следующее котрым: во всех тетрадях сотншеия едостаточно котре пред-
ставлен были нструктивно-методический раздел, организация СРУ - в рабочей тетрадях практие
№ 1, 4, 5, 6, 7, пояснения по работе отражющие с тетрадью отсутствуют в № 1-6. Ни выполнеи дна мотиваця
тетрадь не содержит учителя прототипов заданий ГИА.  Во всех изучен тетрадях разными предусмот-
рены задания матеик для развития логического ходе мышления отмечн. Большинство тетрадей 
анкетый имеют задания повышенной средтва ложности предлаги, кроме № 2. Тестов спобы, контрольных во-
просов, результаы система работю оценивания работы уровень чащихся и системы самооценивания 
нет ни в уровне дном таблиц рассматриваемом пособии виде. Исходя из определения анлиз рабочей обс
тетради как пособия, сравнительый пециально конструирующего учебную учащимся деятельность самоценивя и 
обеспечивающего пооперацион оценчая ое формирование мыслительных работу процессов задния
учащихся, нельзя виде сказать, что анализируемые учебные создания пособия оснвые полностью 
отвечают повышенй такому назначению. учащихся Отсутствие принял специальным образом 
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оснве конструированных заданий, отсутствие зве систе освениюмы самооценивания не могут констаирующй
способствовать развитию УУД аудиторнй чащихся блок. 
Подведем итоги. опредляющи Создание информационно-образовательной среды, 
отспециально раженной обеспчивающх в учебно-методическом комплексе интерпацю, включающей разнообразные 
функци дидактические информацые средства как в печатном, так и в указли электронном виде - главное 
вопрс направление книге деятельности учителя оценки и условие успешного предмт азвития задния УУД уча-
щихся. Использование уровню дидактических средств в процессе организця бучения подхы позволя-
ет системно содержаним организовать СРУ, способствует могут включению конспета учащихся в учебно 
- работу познавательную деятельность, обеспечивает интерпацю освоение собтвены изучаемой дисципли осбентям
ны. 
Итак, введение в изученю соответствии обеспчивающх с основными требованиями к мбоу введению 
современного образовательного теради средства отдельных, как отмечено ранее смогли, включает в се-
бя обращение к качеств учащемуся  обзначеий, раскрывает особенности элемнтов расположения материа-
ла, дает изучаемой рекомендации эфективног по работе с тетрадью процес, расшифровывает список терадь основ функци
ных обозначений в заданиях - провждения структурных элементов ориентировки (оснве табл признак. 2.6.). 
Таблица 2.6 
Список предмт основных обозначений 
№ 
п/п 
качеств Структурный  анкеты элемент Описание 
1 
 
таблице Группа заданий повышенной преодавт сложности быть
2 
 




учащихся Группа создания заданий для отработки признак базовых 
знаний и умений  
4 
 
работы Группа иследован заданий для подготовки функци к ГИА в 
виде тестов и оцен контрольных  сотавляющим вопросов 
5 
 




учителя Уровни теради самостоятельной работы также (каждое задание изученю обозначается соглан звез-
дочкой): 
учащихся Содержательно-деятельностный блок состоит из держанию восьми сложени разделов, 
согласно результаы учебнику Н.Я. Виленкина: 
1) работы повторение рабочей; 
2) делимость чисел; 
3) трех сложение и вычитание дробей с мотиваця разными организця знаменателями; 
4) умножение организця и деление обыкновенных методы робей используя; 
5) отношения и пропорции; 
6) геомтричск действия с положительными и отрицательными изученю ислами котре; 
7)  решение уравнений служат; 
8) геометрические задачи. 
В рабочей содержательно-деятельностный задния блок рабочей вторм етради включены 
самоценки геометрические останвимя задачи, так как они имеют провждения высокую значимость при 
обс изучении элемнтов математики, но, к сожалению, им не сложени уделяется достаточного вни-
мания в рабочя самом конретй учебнике Н.Я. Виленкина информацые. Также в рабочей теоричскм етради вторм содержит-
ся комплекс специально заданий, различающихся уровнем электрон сложности маршут, самостоятельности офрмлени
, характером деятельности; опрсе замечания этап по освоению раздела, самоценивя темы и по вы-
полнению заданий; задния ополнительные рабочя задания по всей умений дисциплине; 
спратаблиц вочные были материалы по дисциплине. связаные Комплекс заданий содержит: оснве задания задния
и задачи по освоению полжи материала и задания по предолагющи аботе блок с теоретическим мате-
риалом. 
итогм Предложенная рабочей тетрадью бортвй система этап заданий различается оценку по уров-
ню самостоятельной ситему работы всем. Самостоятельная работа с работу абочей тетрадью по 
математике всем предполагает сотавляющим четыре уровня изученю самостоятельной средтва аботы рабочей: 1 - вос-
производящие работы по процес бразцу; 2 - реконструктивно - вариативные; 3 - 
созданием эвристические изучаемой, 4 - творческие, исследовательские однм работы. В таблице 2.7 
самоценку тражено учащихся соответствие типов доклав заданий рабочей тетради матеик уровням предмта СРУ.  
В рабочей тетради работы представлены виды работы заданий освению, соответствующие ви-
дологии эфективног знаний О.Н. Крыловой [59]. признак Необ удовлетрныходимо также опрсе учитывать, что все 
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задания уровню абочей эксперимнт тетради служат задния формированию умений работы с 
этап информацией уровень, поскольку они предусматривают трех работу с учебниками, 
практие задачниками повышенй, использование материалов реализцй нтернет ресурсов. 
Таблица 2.7 
самоценивя Уровни работы заданий рабочей геомтричск тетради как средства рабочей азвития подбные УУД учащихся 
 
Уровень используемых Примеры заданий 
I уровень процес Допи мациейсать предложение мотиваця, определение, формулу, оценивать указать  мыслитеьнх единицы измерения; 
изучен ответить кратко на вопрос, оценивать решить спобы задачу пользуясь  раскывет различными источника-
ми, созданием перечислить иследован ученых, которые теради внесли наибольший вклад в методы разви базовыхтие науки. 
II уровень  учащихся Решить задачу опрс азличными уровню способами; решить учащихся кроссворд, ответить на тест, 
отрабк найти значеи правильный ответ, построить всей график; решить предмт головоломку таблице. 
III уровень Пользуясь задния существующими формулировками также предложить реализцй свой вариант мотиваця опре-
деления; составить маршут кроссворд сотавиь; составить тесты; бунимовч сделать сообщение.  
IV уровень рование Соста уровень ить план оценки презентации по теме; виды составить  теради таблицу, граф - схему. 
 
этап Значительное число заданий в разнобые абочей оснвые тетради по математике лебдинцва для уча-
щихся 6 класса - это работы задания организця, связанные с процедурным задния видом знаний, кото-
рые учащихся отражают изучалсь способы деятельности задния, характеризующие то, как явления 
рабочей познавать матеик и как использовать, а также геомтричск формирующие опыт использования 
специально знаний теради (умения). Задачи останвимя позволяют учащимся учащихся применять вопрсы с различные спосо-
бы методы еятельности, используя теоретические работу знания матеик. К отработке процедурных таблице
видов знаний функция относятся полжи также задания на ходе формирование умений работы с 
рефлксивног нформацией сотав. 
Рефлексивные (личностные контрльых) знания отражают содержани чувственное уровень восприятие, 
мотивацию, работу личные ценности, самоконтроль и самоценку амооценку блок, предполагающие 
отбор книге и интерпретацию информации, оценки ценок работы, мнений и суждений. конструция Задания 
рефлексивного характера учащегося одержатся педагоичскх в рефлексивно-оценочном блоке разботк рабо-
чей тетради, ситем акие оснве задания способствуют собтвены формированию критического 
доплняись мышления самоценивя учащихся.  Задания обзначеий предлагают учащимся работу проанализировать осбентям и 
разделить рабочую своенную информацию раздела в этап аблице делни по следующей 
маркировке само: «V» - уже знаю; «+» - ново для осущетвляь меня создания; «-» - не знал(а), думал (а) 
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самоценки наче; «?» - непонятно, чему необходимо рекомндуы уточнить. Сформированность средтва рефлек-
сивных знаний хапредмта актеризует  таблиц эмоционально-волевую саморегуляцию. 
В самоценивя одержательно-деятельностный блок рабочей рабочя тетради спобтвую по математике 
включены конретй дополнительные задания по изучаемой всей самотяельн дисциплине - это кроссраскывет орды, 
головоломки. Такие матеик задания потав предполагают работу подхы учащихся с источрабочие никами лебдинцва
информации по всем рабочие азделам дисциплины, формируют также ворческий маля подход. 
Педагогический создание эксперимент - важнейшая матеик составляющая функция педагогиче-
ского исследования. самоценки Планирование, организация экспериментального 
практие сследова волечни ия, разработка экспериментальных такие материалов, обработка 
самоценки полученных рабочие в ходе эксперимента процедуны анных осуществлялась на основе 
даном положений вторм и рекомендаций, которые чему даются известными оснве пециалистами удовлетрны в 
области педагогических процедуны исследований (работы Ю.К. реальном Бабанского развия, О.С. Гребе-
нюка, В.И. Загвязинского спобы, В.В. Краевского, Д.А. Новикова и др.) [9, 30, 36, 
56, 69 и др.]. 
функци Опишем этап педагогический эксперимент по котрая еме исследования. Он про-
вопервом дился рактеизу в три этапа с 2016 блок по 2017 годы. разделм Основная служат исследовательская работа 
процес существлялась на базе МБОУ «сотав Курская внеаудиторй ООШ». В экспери рефлксивныменте (на разных 
новыми этапах граф) приняли участие подбные олее 14 учащихся и 3 учителей.  
информацые Остановимся полнский подробнее на каждом сотншеия из этапов педагогичеанкеты ского всех экспе-
римента (табл. 2.8). 
На отмечн первом этапе анализировалось отрабк современное также состояние проблемы ляетс
изучения математики, рудницкая зучалась отвечаю философская, психолого-педагогическая и 
останвимя учебно-методическая литература; определялась различющхся проблема самоценки исследования, 
выделялись работе объект, предмет исрабочей следования создание, была сформулирована реальном гипотеза, 
определены цель и были задачи рудницкая, обоснована рекомндуы теоретико-методологическая база 
быть исследования объяснющие, решены основные процес теоретические задачи. 
На данном теоричскм этапе  однм исследования был проведен  создание констатирующий экспе- 
электрон имент виды. Он состоял в изучении функция состояния проблемы развития УУД таблиц учащихся личностму
: степени готовности интерпацю учащихся к самостоятельной освению работе содержаним, их отношения к 
самостоятельной таблиц работе, мнения преподавателей по информацые проблемам причслть развития 
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УУД учащихся граф, специфике и особенностям опрс азвития осущетвляь УУД учащихся в усло-
виях теоричскм овременного образования. 
методичскй Таблица 2.8 
Общая характеристика самоценки этапов базовых педагогического эксперимента взаимося
Цель этапа проявлютс Число самоценки участников 
I этап. предмта Констатирующий эксперимент  
Изучение организця состояния развитя проблемы развития расшифовыет УУД у уча-
щихся в теории и причслть рактике внимае обучения, выявление методичскй пеци
фики современных мацией дидактических самотяельн средств по 
математике блок
21 учитель  
(рабочую МБОУ учащихся «Курская ООШ», чены МБОУ 
«СОШ № 14» 
II этап. учителя Поисковый  таблиц эксперимент  
Разработка базе рабочей тетради как анкетый средства организця развития 
УУД у учащихся  
3 тема учителей математики (МБОУ 
«этап Курская различющхся ООШ», МБОУ электрон «СОШ № 
14», 14 учащихся 6 создание класса конспета МБОУ 
«Курская разнобые ООШ» 
III этап. Обучающий вопрсы эксперимент самотяельн
Проверка гипотезы педагоичскх исследования, т.е. выявление 
помщи эффективности доклав использования рабочей изучен тетради по ма-
тематике как средства рабочей азвития нов УУД учащихся, оценка блок
предложенного варианта осущетвляь рабочей учащихся тетради 
3 учителей такие математики (МБОУ 
«Курская предлаги ООШ вопрс», МБОУ «СОШ теради № 
14», 14 учащихся 6 класса работу МБОУ также
«Курская ООШ» 
 
иследован Опрос граф учащихся проводился знаий с помощью анкет. Анонимный анкетный 
внеаудиторй прос как форма получения признак данных мбоу был выбран с целью получения сложени искрен-
них ответов, оцен аиболее значеи соответствующих действительоценивать ости.  На вопрос анке-
ты «маля Что вопрс Вы понимаете под самостоятельной практие работой?» большая матеик часть ситем отве-
тов такова: специально выполнение определенного задания без работы чьей-либо нов помощи; это 
то, что делаешь напрвлея сам, без посторонней помощи; все то, что ходе елаю разделм сам, без 
чьей-либо помощи; без опыт омощи со стороны. Другая таблиц группа доплняись респондентов 
представляет задния самостоятельную работу как опрсе аботу провждения, выполненную индивиду-
ально. Все доплняись прошенные указали в качестве самоценки видов опыт самостоятельной работы анлиз
подготовку реферата, 70 % - этап решение оснвые задач. Большинство таблиц опрошенных, по их 
мнению, умеют отвеиь нахо необдить в книге провждения нужный материал (66 %) и конспектиро-
вать прочитанное (66 %). На самостоятельную работу разботк учащиеся образвтельн тратят 1 -2 
часа работы в день, самостоятельно они также работают спобтвую в основном в читальном бортвй зале биб-
лиотеки и дома (40 %). 
В качестве дидактических указли средств для работы оцен школьников ведни самостоя- 
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тельно применять учителя предлагали учебник (47 %) и дополнительную литературу уровень (74 %). 
Самоконтроль при геомтричск выполнении отнеси самостоятельной работы в создание школе осуществ-
лялся, не всегда (53 % ответили положи обзначеийтельно), в качестве делни контроля полжи приме-
нялись контрольные тема работы (93%).  
Анкетирование практие реподавателей внедрим проводилось на базе поисквый МБОУ «Курская 
терадь ООШ опредляющи», в опросе принимали уровень частие 21 учитель. Результаты ситем анализа оталкивься ответов 
на вопросы получения анкеты № 2 умений позволяют чены сделать следующие мбоу выводы. 
На вопрос анкеты «большинств Что таблице Вы понимаете под самостоятельной рование работой 
учащихся?» подгтвки учителя  апробция предложили различные лено варианты ответов: 
- это индивидуальная отражющие абота подразумевют каждого учащегося теоричскм, направленная на при-
обпричслть етение элемнтов необходимых знаний, аудиторнй мений и основанная на базовых анкетый знаниях объяснющие; 
- это формирование познавательных обеспчивающ способностей учащихся, сотншеия аправ интерпацю
ленное на непрерывное работы самообразование; 
- это работа учащегося во получения внеурочное конретй время под руководством подгтвки или по 
заданию учителя; 
Но во информац ногих подхы анкетах вместо базе определения СРУ было перечисление ви-
дов лепшонква самостоятельной чены работы, например взаимося: самостоятельное изучение оценчая дополни сотав
тельной литературы по учащимся теме, творческая проработка раскывет данных умения, оформление 
текстового могут материала. По вопросу, «изучение Какие поисковый Вы используете виды СРУ в важнейшая учебном 
процессе?» все преподаватели малая отметили конструкция подготовку рефератов работу (100 %), подго-
товку предолагющи окладов всех (87 % опрошенных), таблице подготовку и выполнение лабораторных 
рудницкая абот необ (85 %). Были лепшонква перечислены следующие используемых виды расшифовыет деятельности, относящие-
ся к СРУ: трех анализ учебной и научной признак литературы рекомндуы - 100% опрошенных работы, подго-
товка реферата – 100 %, составление докладов - 100 %, решение задач – 90 %, 
также работа сложени с тестами – 80 %, выполнение самоценивя проекта – 90 % опроучащихся шенных осущетвляь учителей. 
Все преподаватели (100 %) указали на результативность СРУ геомтричск казывается вопрс
слабое владение учащимися провждения умениями самостоятельно контрльых аботать отвеиь (62 % опро-
шеннайти ых), низкая мотивация оценивать учащихся учащихся к самостоятельной работе учетом (45 %), от-
сутствие или умений алая спобы обеспеченность методическими варинт азработками (56 %). В 
качестве оснве рекомендуемых причслть дидактических средств разботк были отмечены матеик дополни работы
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тельная литература - 100 %, ресурсы Интернет – 90 %, рабочей собственные конретым разработ-
ки – 80 %. Испытывают теради необходимость в разработке самоценивя обственного анкеты дидакти-
ческого материала для такие организации СРУ 80 % опрошенных педагогов. опрсе Более оценки
50 % преподавателей не удовлетворены могут уровнем знаний поисквый учащихся элемнтов, получен-
ных ими в процессе рабочя самостоятельной работы. 
Констатирующий других эксперимент методичскй подтвердил необходимость отнеси выстраива-
ния самостоятельной подхы работы отражющие учащихся в системе с рабочей использованием особых 
дидактических лебдинцва средств реальном, которые способны освению обеспечить сопровождение 
отве учащихся конспета в процессе самостоятельного рабочей своения учебной дисциплины; 
матеик позволить виды обучаемым осуществлять конретй самооценку и рефлексию расшифовыет достигнутых преодавт
результатов. В ходе работу эксперимента было установлено, что этап реподавательский работу
состав нужда базе тся в дополнительных были знаниях волечни по организации развития УУД 
содержаним учащихся, а также в методических разными екомендациях задния по созданию современных блоки
дидактических средств. 
зве Результаты отвеиь констатирующего этапа матеик педагогического эксперимента да-
ли специально снования бунимовч подтвердить актуальность котрым темы исследования и рабочую необходимость изучаемой
разработки рабочей делашь тетради как средства развития УУД эфективног учащихся матеик. 
На втором этапе изученю - этапе поискового отражющие эксперимента рабочя использовались ме-
тод внеуроч моделирования, сравнительный и праксиметрический меучащихся тоды спобтвуе исследова-
ния, осуществлялась помщи работа над созданием анлиз рабочей таблиц тетради по математике 
как реальном средство развития УУД учащихся и самоценки внедрением итогм рабочей тетради функция в учеб-
ный процесс. 
В сложени задачи изученю данного этапа удовлетрны эксперимента входило: 
- определение отвечаю еоретических учащегося основ модели апробция рабочей тетради по 
признак математике работы как средства развития УУД опрсе учащихся, разработка модели на 
таблице уровне умения структуры, содержания процес и реализуемых функций; 
- организця аполнение рование конкретным содержанием учащихся труктурных элементов рабо-
чей рабочя тетради чены (трех ее основных геомтричск блоков); 




- задния пробация учащихся рабочей тетради применять по математике для учащихся 6 напрвлея класса процес в 
реальном образовапредлаги тельном процессе; 
- уточнение могут педагогических учащихся условий, обеспечивающих используя результативную 
работу в изученю системе блоки при изучении математики. 
самоценивя Экспериментальное исследование проводилось в аудиторнй ходе констаирующй личного препода подгтвки
вания автором виде учебной знаий дисциплины. Отработка отрабк тдельных элементов рабо-
чей полжи тетради обеспчивающх, прежде всего спобтвую заданий, предлагаемых задний учащимся ляетс по освоению 
учебной используемых дисциплины, выявление ведни условий  других и специфики организации блоке СРУ 
осуществлялось рядом конретым преподавателей образвтельн в ходе работы с рабочей учащимися. В ходе 
эксперимента повышенй корректировалась средтвом структура рабочей задний тетради, вносились содержаним зме реальном
нения в систему признак аданий по освоению тем и разделов (служат дополнение отвеиь заданий, 
корректировка опредляющи соотношения заданий используя различных маршут типов, смена материл последователь
ности предлагаемых задний аданий само и т.п.); дополнялись другие указли элементы содержа-
тельно-деятельностного информацые блока оснвые рабочей тетради; подгтвки носились изменения в реф-
лексивно-оценочный учителя блок новика, что связано с выделением собтвены специальных заданий 
задния рефлексивного ляетс характера; уточнялись подразумевют элементы инструктивно-
методического блока, учащихся вносились внимае изменения в инструктивные отражющие материалы, 
введенные в материл або такжечую тетрадь; велась рабочей абота над совершенствованием 
оформления спобтвую етради создание. 
Анализ результатов учащимся наблюдений за учащимися, работу есед уровень с учителями, вы-
борочного помщи анкетирования учащихся; итоги значеи освоения осущетвлнию учащимися учебной созданием
дисциплины с использованием сотншеия рабочей были тетради, результаты оценки выполнения за-
даний удовлетрны абочей разботк тетради по математике принял, убедили нас в возможмбоу ности доплняись и целесо-
образности рабочей вторм етради по математике как средства теради азвития терадях УУД уча-
щихся и в результативности подразумевют его использования в образовательном эксперимнт роцессе задния. 
Для исследования результативности зве рабочей тетради по математике 
как используя редства полжи развития УУД учащихся такие по данному критерию мы конретым провели процес ана-
лиз рабочей задния тетради. По результату выполнения терадь заданий всем рабочей тетради развит
учащийся должен был самоценки заполнять специально соответствующую таблицу учащимся амооценивания 
по пятибалльной шкале ситем после теоричскм каждого раздела внедрим. Сводная таблица в отвечающи конце этап тет-
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ради предполагает нов ывод общей оценки по однм анным отнеси каждого разделаАна работюлиз 
результатов оценивания и виды самооценивания предолагющи в данных тетрадях выполне оказал изме-
нения в самооценке лебдинцва учащимися напрвлея собственных образовательных внимае результатов 
следующим подразумевют бразом организця: раздел - самооценка умения чащихся 4,71 баллов; оценка 
доклав преподавателя ситем - 3,7 балла; разница отвечаю составляет 1,01 балл. До создание зучения однм курса 
раздел - учащихся амооценка учащихся 4,46 балла; чему оценка проявлютс учителя - 3,9 балла конретым; разница 
составляет 0,56 разными балла непо. 
Как видно из диаграммы, в начале изучения дисциплины самооценка 
учащимися собственных образовательных результатов завышена по сравне-
нию с оценкой учителя, однако на завершающем этапе изучения дисциплины 




Рис. 2.3. Самооценка и оценка учителя 
 
Это подтверждает предположение о том, что регулярное использование 
заданий рефлексивного характера, заданий на оценку собственных образова-
тельных результатов позволяет сформировать у учащихся умение адекватной 
самооценки собственной учебно-познавательной деятельности. 
В исследовании использовались результаты итоговой аттестации уча-
щихся 6 класса по математике. 
Уровни усвоения знаний и умений по математике определялись с по-
мощью вопросов выполняемого тестового задания по четырем вариантам. Ре-
зультаты тестирования определялись по стобалльной шкале. 
Выполнение тестовых заданий учащимися оценивалось по количеству  
баллов. В соответствии с набранными баллами выставлялись оценки, в зави-
симости от которых учащиеся распределились по трем уровням усвоения: 
высокий уровень усвоения знаний и умений (85 баллов и более) соответству-
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ет оценке 5; средний уровень (от 70 до 84 баллов) усвоения соответствует 
оценке 4; низкий уровень (от 55 до 69 баллов) соответствует оценке 3 .В таб-
лице 2.9 приведен анализ уровня усвоения знаний и умений учащихся. 
Анализ полученных результатов выявил положительную динамику 
уровня знаний математике с использованием рабочей тетради по математике 
как средства развития УУД учащихся в течение  экспериментального иссле-
дования. 
Таблица 2.9 





До использования рабочей тетра-
ди 
После использования рабочей тетради 
2013- 2014- 2015- 2016 – 2017 гг. 
2014 гг. 2015 гг. 2016 гг. 
   
В-высокий 17,5% 18,1% 18,2% 34,1% 
С-средний 33% 35,6% 34,1% 50,1% 
Н-низкий 49,5% 46,3% 47,7% 15,8% 
 
Таким образом, проведенный педагогический эксперимент по внедре-
нию в образовательный процесс рабочей тетради по математике как средства 
развития УУД учащихся подтвердил его результативность. 
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 Рассмотрена проблема развития УУД у учащихся в теории и практи-
ке обучения. Установлено, что существуют различные подходы к пониманию 
самостоятельной работы. Выявлены особенности развития УУД в условиях 
современного образования, определяемые требованиями ФГОС. 
 Самостоятельная работа представлена как система, охватывающая 
содержательно-деятельностные и организационно-методические основы 
учебно-познавательной деятельности учащихся, рефлексию результатов; 
раскрывающая целевое назначение, направления деятельности учащихся при 
освоении учебной дисциплины, средства информационно-образовательной 
среды, обеспечивающие СРУ, рейтинговую систему оценивания результатов 
освоения дисциплины. 
 Проведен анализ дидактических средств обучения, используемых в 
образовательном процессе для развития УУД учащихся, рассмотрены тради-
ционные и новые дидактические средства (технологическая карта, портфо-
лио и др.), определены возможности дидактических средств для реализации 
требований ФГОС в условиях современного образования. 
 Обоснован вывод о необходимости создания срадства для развития 
УУД учащихся - рабочей тетради. Определены теоретико-методологические 
основы создания рабочей тетради по математике как средства развития УУД 
учащихся, обеспечивающего организацию СРУ по математике, которые от-
вечают требованиям ФГОС, требованиям к современным образовательным 
средствам, подходам и принципам, реализуемыми в современном образова-
нии. 
 Разработана модель рабочей тетради по математике как средства 
развития УУД учащихся, основанная на единстве системного, компетентно-
стного, контекстного и личностного подходов и реализующая ряд комплекс-
ных функций (функция сопровождения, обучающая функция, функция инди-
видуализации обучения, рефлексивно-оценочная, информационно- коммуни-
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кационная функции). В структуре модели рабочей тетради выделены три 
блока: инструктивно-методический, содержательно-деятельностный, рефлек-
сивно- оценочный, обеспечивающие целостное представление об учебной 
дисциплине, характере самостоятельной работы и организующие самостоя-
тельную работу учащихся по освоению дисциплины в системе. 
 Установлено соответствие основных подходов к разработке модели, 
функций рабочей тетради и средств их реализации  рабочей тетради по мате-
матике как средства развития УУД учащихся. 
 На основе модели рабочей тетради по математике создан вариант 
рабочей тетради по математике как средства развития УУД учащихся, кото-
рый апробирован в учебном процессе. Проведен педагогический экспери-
мент, подтверждающий гипотезу исследования, целесообразность много-
функционального дидактического средства – рабочей тетради по математике 
для учащихся 6 класса и результативность обучения учащихся с использова-
нием рабочей тетради. 
Исследование не претендует на исчерпывающее решение проблемы со-
временных образовательных средств для самостоятельной работы учащихся. 
Необходимы дальнейшие исследования в направлении создания учебно- ме-
тодического комплекса по дисциплине, систематизирующим элементом ко-
торого будет рабочей тетради по математике как средства развития УУД 
учащихся. 
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В современном мире математике отводится ответственная роль в развитии и ста-
новлении активной, самостоятельно мыслящей личности, которая готова творчески, кон-
структивно решать задачи, возникающие перед ней. В результате моей практической ис-
следовательской работы были подобраны различные задания, которые помогут тебе в ос-
воении предмета, дадут общее представление о математических явлениях, сформируют 
умение анализировать, обобщать, сравнивать, рассуждать и делать выводы. Выполняя за-
дания, которые представлены в данной тетради, ты сможешь приобрести необходимые 
способности для применения их в жизни и успешной учебе в школе. 
Данная тетрадь состоит из 9 разделов. Каждый раздел включает в себя задания, ко-




Структурный элемент Описание 
1 
 
Группа заданий повышенной сложности 
2 
 




Группа заданий для отработки базовых 
знаний и умений  
4 
 
Группа заданий для подготовки к ГИА  
5 
 
Группа заданий для самооценки и реф-
лексии 
 
Все необходимые вычисления (кроме тех, которые ты можешь выполнить устно) 
производи в данной тетради в специальном отведенном поле. Не забудь после выполнения 
записать получившийся ответ. 
В конце каждого раздела есть «Лист оценки» и «Лист самооценки». «Лист оценки» 
заполняет учитель по результатам твоих достижений. «Лист самооценки» ты должен за-









Работа 1. Повторение. Действия с десятичными дробями 
 
№ 1. Заполните пропуски и выучите наизусть: 
а) Десятичная дробь – это дробь, в записи которой используется _________________ 
б) Цифры, записанные до запятой представляют собой _________ часть дроби, а цифры после - 
______________ часть 
в) Для того, чтобы сложить или вычесть десятичные дроби, нужно: 
1) уравнять количество ____________________________________________; 
2) записать дроби _________________________________________________; 
3) выполнить сложение (вычитание) дробей; 
4) в ответе поставить ___________________________________________и убрать_______________ 
____________________________ 
г) При умножении десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. необходимо сдвинуть _____________ 
на столько цифр __________, сколько нулей в множителе. 
д) При делении десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. необходимо сдвинуть _____________ 
на столько цифр __________, сколько нулей в множителе. 
е) Для того, чтобы умн6ожить десятичные дроби, необходимо: 
1) выполнить умножение, не обращая _____________________________; 
2) отделить запятой столько цифр, сколько _______________________________________________ 
ж) Для того, чтобы разделить десятичные дроби, необходимо: 
1) сдвинуть _______________ на столько цифр вправо у делимого и делителя, пока делить не ста-
нет _____________________________________ 
2) выполнить деление дробей. 
з) Для того, чтобы сравнить десятичные дроби, нужно сначала сравнить их _________________. 
В дробных частях __________________________________________________ и сравнить. 
 
№ 1. Выполните сложение десятичных дробей: 
а) 0,16+1,31=______;  б) 2,48+3,22=_______; в) 14,03+6,89=______; г) 0,37+1,947=______ 
д) 84, 901+5, 99=______; е) 32,702+9,3=______; ж) 10,01+9,999=______; з) 0,15+0,986=______ 
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№ 2. Выполните вычитание десятичных дробей: 
а) 6,4-3,1=______; б) 10,48-8,13=______; в) 16,25-5,97=______; г) 8,42-4, 908=______; 
д) 67,953-18,788=______; е) 32,013-6,88=______; ж) 77,027-9,48=____; з) 65,32-9,8673=_______ 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
№ 3. Выполните умножение десятичных дробей: 
а) 3,6*10=______; б) 18,4*100=______; в) 0,004*10=______; г) 1,09*1000=_____; д) 
0,308*100=____; 
е) 12,33*1000=_____; ж) 0,4795*10=______; з) 123,47*1000=______; и) 0,0007*100000=______; 
к) 0,4*0,3=______; л) 12,9*0,2=______; м) 0,98*1,5=_____; н) 14,04*2=______; о) 
55,01*0,002=_____; 
п) 33,4*0,07=______; р) 99*0,11=______; с) 3,05*2,1=_____; т) 8,003*2,55=______. 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
№ 4. Выполните деление десятичных дробей: 
а) 8,6:10=_____; б) 15,6:100=_____; в) 58,945:10=_____; г) 123,8:100=_____; д) 54,92:1000=_____; 
е) 302:100=_____; ж) 628,7:1000=_____; з) 18,3745:10=_____; и) 895,33:100000=_______; 
к) 8:0,2=_____; л) 6,3:3=______; м) 22,4:0,4=______; н) 1,69:1,3=______; о) 348,95:0,5=_____; 
п) 1,0032:0,6=______; р) 546,99: 0,0006=______; с) 100,924:1,1=______; т) 18,003:0,3=______. 
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№ 5. Выполните действия с десятичными дробями: 
а) (39-5,8*1,2) : (42,4-38,4:16)=______; б) (57,12:1,4+4,324:0,46)*1,5-28,16=_____; 
в) (14,6*2,8-4,94) : (57,6:18+2,8)=______; г) (55.08:1.8-4,05660,52):6,5-93,78=______. 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
№ 6. Сравните десятичные дроби: 
а) 1,2___1,4; б) 102,8___6,33; в) 16,98___16,098; г) 33,422___33,468; д) 5,005___5,55; е) 
37,8___37,91. 
 
№ 7. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру, 
то она увеличится на 62,01. Найдите эту дробь. 
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№ 8. Семь карандашей стоят дороже восьми тетрадей. Что стоит дороже: восемь карандашей или 
девять тетрадей? 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
№ 9. Докажите, что невозможно подобрать  5 нечетных числе, сумма которых равна 100. 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
№ 10.  
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Ответ: _______ 
 






№ 12.  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 












№ 15. Принтер печатает одну страницу за 12 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом 
принтере за 8 минут? 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Ответ: _____ 
 
№ 16. Чашка, которая стоила 90 рублей, продаётся с 10%-й скидкой. При покупке 10 таких чашек 
покупатель отдал кассиру 1000 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 
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Работа 2. Делимость чисел. 
 
№ 1. Заполните пропуски и выучите наизусть: 
а) Натуральное число – это число, которое _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
б) Делителем натурального числа называют ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
в) Кратным натурального числа называют ________________________________________________ 
г) Признак делимости на 10: ____________________________________________________________ 
д) Признак делимости на 5: _____________________________________________________________ 
е) Число называется четным, если _______________________________________________________ 
ж) Число называется нечетным, если ____________________________________________________ 
з) Признак делимости на 2: _____________________________________________________________ 
и) Признак делимости на 3: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
к) Признак делимости на 9: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
л) Число является простым, если________________________________________________________ 
м) Число является составным, если_______________________________________________________ 
н) Число 1 не является ни ______________________________________________________________ 
о) Наибольший общий делитель – это число, на которое ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
п) Взаимно простые числа – это числа, которые ___________________________________________ 
р) Чтобы найти наибольший общий делитель, нужно _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
с) Наименьшее общее кратное – это число, которое ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 




№ 2. Найдите все делители чисел: 
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а) 18: _______________;   б) 8: _______________;   г) 13: _____________;    
д) 56: _______________; е) 30:________________; ж) 12: _____________; з) 72: ________________. 
 
№ 3. Запишите пять чисел, кратных числам: 
а) 7: __________;   б) 30: __________;   в) 100: __________;   г) 34: __________;   д) 16: __________;   
е) 12: ___________;  ж) 150: ____________;   з) 47: ____________. 
 
№ 4. Запишите все значения x, кратные числу 4, при которых верно неравенство: 
а) 18  x  36, х = ________________________;   б) 24  x   44, х = __________________________. 
 
№ 5. Из чисел 34, 467, 435, 860, 648, 5465, 8216, 2405, 1020, 246 270 выпишите те, которые: 
а) четные: ___________________________________________________________________________ 
б) нечетные: _________________________________________________________________________ 
в) кратны 5: __________________________________________________________________________ 
г) кратны 10: _________________________________________________________________________ 
д) кратны 5, но не кратны 10: ___________________________________________________________ 
 
№ 6. Запишите все значения x, при которых верно неравенство        , при x: 
а) кратный 2: _________________________________________________________________________ 
б) кратный 4: _________________________________________________________________________ 
в) кратный 5: _________________________________________________________________________ 
г) кратный 10: ________________________________________________________________________ 
 
№ 7. Из чисел 8 937, 6 585, 37 828, 44 292, 9 462, 58 395, 23 646, 7 826, 1 215, 4 075, 2 880, 3 921, 
9 319, 6 072, 8 142 выпишите те, которые: 
а) кратны 3: __________________________________________________________________________ 
б) кратны 9: __________________________________________________________________________ 
в) кратны 3, но не кратны 9: ____________________________________________________________ 
г) кратны 3 и 2: _______________________________________________________________________ 
д) кратны 3 и 5: _______________________________________________________________________ 
 
№ 8. Разложите на простые множители числа:  
а) 12 = ____________;   б) 27 = ______________;   в) 42 = _____________;   г) 56 = ______________; 
д) 216 = ___________;   е) 450 = _____________;   ж) 625 = ____________;  з) 820 = _____________. 
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№ 9. Разложите на простые множители следующие числа и найдите их НОД: 
а) 16 = _______________; 24 = _______________; НОД (16; 24) = ____________________________; 
б) 6 = ________________; 36 = _______________; НОД (6; 36) = _____________________________; 
в) 48 = _______________; 64 = _______________; НОД (48; 64) = ____________________________; 
г) 35 = _______________; 18 = _______________; НОД (35; 18) = ____________________________; 
д) 72 = _______________; 120 = ______________; НОД (72; 120) = ___________________________; 
е) 792 = ______________; 1188 = _____________; НОД (792; 1188) = _________________________; 
ж) 924 = ______________; 396 = ______________; НОД (924; 396) = __________________________; 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
№ 10. Составьте все пары взаимно простых чисел: 
а) 12, 14, 33, 25: ______________________________________________________________________; 
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б) 15, 16, 21, 77 : _____________________________________________________________________. 
 
№ 11. Разложите на простые множители следующие числа и найдите их НОК: 
а) 8 = __________________; 12 = _______________; НОК (8; 12) = ___________________________; 
б) 12 = _________________; 16 = _______________; НОК (12; 16) = __________________________; 
в) 6 = ___________________; 10 = _______________; НОК (6; 10) = __________________________; 
г) 56= __________________; 70 = _______________; НОК (56; 70) = __________________________; 
д) 24 = __________________; 36 = _______________; НОК (24; 36) = _________________________; 
е) 42 = __________________; 63 = _______________; НОК (42; 63) = _________________________; 
ж) 120 = _________________; 324 = ______________; НОК (120; 324) = _______________________; 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
 № 12. Найдите частное от деления числа a на число b, если: 




№ 13. Докажите, что числа 136 и 119 не взаимно простые. 
Разложим данные числа на простые множители: 136 = __________________; 119 = _____________, 
так как они не имеют ________________________________________, то числа не взаимно простые. 
 





№ 15. Для учащихся 6 класса приготовили одинаковые подарки. Во всех подарках было 120 шоко-










№ 16. Известно, что n – натуральное число. Является ли четным значение выражения: 
а) 2n - ____,  б) 2n 1 - ____, в) n(n+1) - ____, г)  
 
№ 17.  
Решение:  
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Работа 3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
 
 
№ 1. Заполните пропуски и выучите наизусть: 
а) Обыкновенная дробь – это дробь вида _____, где ___ - числитель, а ___ - знаменатель дроби. 
б) Черта дроби равносильна  ___________. 
в) Основное свойство дроби: __________________________________________________________. 
г) Правильная дробь – это дробь, у которой ______________________________________________. 
д) Чтобы перевести дробь в правильную, нужно ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
е) Неправильная дробь – это дробь, у которой ____________________________________________. 
ж) Чтобы перевести дробь в неправильную, нужно _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 









к) Чтобы вычесть из смешанной дроби с меньшим числителем дробь с большим числителем, нуж-
но _______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________.  
Перевод обыкновенных дробей в десятичные 
 
 
            
 
 
         
 
 
            
 
 
             
 
  
            
 
  
          
 
 
           
 
   
            
л) Для того чтобы перевести обыкновенную дробь в десятичную, нужно ______________________ 
____________________________________________________________________________________. 
м) Чтобы перевести десятичную дробь в обыкновенную, нужно _____________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
 
 № 1. Начертите на координатной прямой луч, взяв за единичный отрезок 18 
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№ 4. Сократите: 
а) 
     
     
          б) 
     
     
          в) 
        
       
          г) 
        
    
                                          
д) 
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№ 6. Вычислите: 
а)   
  
  
                 б)   
 
  
                 в)     
  
  
                 
г)    
 
  
                 д)     
 
  
                 е)      
  
  
                 
 


























                        
 






































                      
 
№ 9. Преобразуйте дроби и вычислите: 
а)     
 
 
                               б)     
 
 
                               
в)      
 
  
                               г) 
 
 




                                    е)       
 
  
                               
ж)       
 
  
                               з)       
 
  
                               
 
№ 10. Сережа и Саша играют в такую игру: они по очереди берут камешки из 
кучки, в которой лежит 100 камешков. За один ход каждому разрешается взять или 1 ка-
мешек, или 3. Кто из них возьмет последний камешек, если игру начинает Сережа? 
                                 
                                 
                                 
                                 
Ответ: _________ 
 
№ 11. Сколько месяцев в году содержат 30 дней? 
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Ответ: _________ 
 
№ 12. Два отца и два сына, дед и внук разделили между собой три яблоко поровну. Может 
ли у них оказаться по целому яблоку? 
                                 
                                 
                                 
                                 
Ответ: _________ 
 
№ 13. Найдите значение выражения: 0,03*0,3*3000 
                                 
                                 
Ответ: _________ 
 













№ 17. Расстояние от Солнца до Нептуна свет проходит примерно за 252,95 минуты. Найдите при-
близительно расстояние от Солнца до Нептуна, ответ округлите до миллионов км. Скорость света 
равна 300 000 км/с. 
                                 
                                 
                                 




























Работа 4. Умножение и деление обыкновенных дробей 
 
№ 1. Заполните пропуски и выучите наизусть: 
а) Для того, чтобы выполнить умножение обыкновенные дроби, необходимо: 
1) представить обе дроби в виде ______________________ дробей; 
2) по возможности _______________, т.е. разделить числитель и знаменатель на 
______________ 
_____________________; 
3) оставшиеся числитель умножить на _________________, знаменатель на 
_______________; 
4) по возможности выделить целую часть и перевести обыкновенную дробь в десятичную. 
б) Для того, чтобы выполнить деление обыкновенных дробей: 
1) представить обе дроби в виде ______________________ дробей; 
2) первую дробь оставить прежней, а вторую ______________________; 





4) оставшиеся числитель умножить на _________________, знаменатель на 
_______________; 
5) по возможности выделить целую часть и перевести обыкновенную дробь в десятичную. 
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№ 5. Вычислите: 
а)    
 
 
         б)     
 
  
         в)     
  
  
         г) 
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           е) 
 
 











































№ 6.  
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
















№ 10. Товар на распродаже уценили на 20%, при этом он стал стоить 680 р. Сколько стоил товар 
до распродажи? 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Ответ: _________ 
 
№ 11.  Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройденное им расстоя-
ние s по формуле s = nl, где n — число шагов, l — длина шага. Какое расстояние прошёл человек, 
если l = 80 см, n = 1600? Ответ выразите в километрах. 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Ответ: _________ 
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